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¿ S o h x n . HABANA.—Lunes 18 de Diciembre de 1905. 
Número 209. 
DE 
Consta de OCHO PÁGINAS, cum-
pliendo la apremiante necesidad 
fle complacer al comercio anun-
ciante sin perjuicio del material 
'de Redacción. En ellas se inclu-
yen las dos consagradas al Q 
iote. 
Telegramas por el cable. 
S B R T I C i e TELEGRAFICO 
a p i a r i o d e l a M a r i n a . 
ATJ DIARIO D E XaA MAKINA. 
HABANA. 
D e h o y 
Madrid* Diciembre 18, 
EL FRAUDE DE LA DEUDA 
L» deDuncia que formuló el diputa-
do por Valencia don Rodrigo Sori^no 
en la última sesión del Congreso, va 
dirigida contra el senador don Justo 
San Miguel y Barona, Marqués del 
ÍCayo del Koy, al que acusa de haber 
«obrado indebidamente rarios millo-
'nes de pesetas de la Deuda perpetua 
exterior. 
Créese que hay muchas personas 
•complicadas en dicho fraude. 
ÍÍA CONFERENCIA 
SOBRE MARRUECOS 
La Conferencia Internacional sobre 
Marruecos que debía celebrarse cu 
Algeciras, se celebrará en Madrid, en 
vista de que hay dificultades insupe-
rables para que puedan alojarse en 
Algeciras los diplomáticos que toma-
rán parte en dicha Conferencia. 
' igi" 
De oro, plata, acero ó n i k e l 
los relojes 
[ ten de exactitud, cronométrica garan-
l tizada é irreprochable elegancia. 
Preciosas decoraciones, nuevos esti' 
f e para señoras y caballeros desde 3 
lpesos íi 460. Se venden excluslva-
tnente en 
L a C a s a d e H i e r r o 
OBISPO 08, E S Q U I N A D E AGUACA-
TE Y O - R E I L L Y 51. c2227 15d715a-7 
Hoy tenemos la satisfacción de 
dar una buena noticia á nuestros 
lectores: la fiebre amarilla decre-
ce rápidamente y es de esperar 
que desaparezca por completo 
muy pronto. 
Véase lo que respecto á este 
particular importantísimo dice 
hoy M Mundo: 
El estado de la fiebre amarilla en Cu-
ba es bastante lisoajero según la impre-
sión de la junta superior de Sanidad. 
El doctor Baruet, jefe ejecutivo del 
departamento, nos informa que ayer 
fueran reconocidos por la comisión de 
enfermedades infecciosas todos los en-
fermos sospechosos de fiebre amarilla 
que se hallan en el hospital uLas 
Animas'' y en las quintas de salud, 
sin que de los diez enfermos que se ob-
servaban en estos centros, sufriera nin-
guno la enfermedad temida. 
Doce casos confirmados quedan en 
tratamiento en esta ciudad. Y del cam-
po no se ha recibido ningún parte de 
nueva invasión. 
Celebramos que estas noticias sean 
nuncio de próxima desaparición de la 
fiebre amarilla en la República. 
La fiesta de Montserrat que 
ayer celebró la Colonia Española 
de Matanzas resultó espléndida, 
según nos informan los compa-
ñeros que en nombre del DIARIO 
DE LA MARINA asistieron á ella. 
A l final del almuerzo fueron 
leídos unos versos que termi-
naban así: 
Y al sentir que el pecho crece, 
hay que brindar con el alma 
por el rey Alfonso X I I I 
y Tomás Estrada Palma. 
Y ese era el espíritu que rei-
naba en la hermosa fiesta: el de 
la unión más cordial entre cuba-
nos y españoles. 
Para terminar, por hoy, estas 
notas rápidas, vamos á publicar 
una carta muy interesante, por 
referirse al tema de actualidad 
de la difusión del bagazo, siquie-
ra al darla á luz cometamos una 
indiscreción y ofendamos la mo-
destia excesiva de su ilustrado y 
laborioso autor. 
Ingenio San José, Hatuey 16 ) 
de Diciembre de 1905. j 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
Habana. 
Mi muy estimado señor: 
Acoso á Vd. recibo de su atenta car-
ta de 14 del actual. 
Puede usted tener la seguridad de que 
será para mí un gran placer el poder 
facilitar al DIARIU todo cuanto en lo 
sucesivo se refiera á la difusión del ba-
gazo; en primer lugar por la muy 
grande estimación en que le tengo á 
Vd. personalmente, y también por co-
rresponderé al DIARIO, defensor cons-
tante de los intereses generales del país, 
la divulgación de asunto que, como el 
de la difusión, entraña singular interés 
público. 
Y por cierto que esa innovación, 
me ha dado motivo para conocer me-
j o ¿ al corazón hnmano, aunque esta 
aseveración parezca paradójica. 
He podido aprecir la inteusidad de 
las amarguras de los inventores las 
angustias de los esforzados explorado-
res de la civilización y del progreso, en 
todos los tiempos; las zozobras de todos 
aquellos que en su esfera de acción se 
han permitido pensar lo que no era del 
común pensar y emprender lo que nadie 
se había atrevido á hacer antes. 
Podría rebatir con argumentos no 
despreciables lo que ha publicado, no 
sé por qué, el Sr. Francisco Hernández, 
pero prefiero dejar á los hechos salir en 
mi defensa. 
Yo soy hombre de fe—y como todos 
los hombres do fe confío en la victoria! 
Le reitero que rae sería muy grato 
que me honrara con una visita á fines 
de Enero ó principios de Febrero, y de 
no poder usted ausentarse de la capital, 
que enviara á uno de sus compañeros. 
Solo me mueve en todo esto mi deseo 
de hacer algo en bien y provecho de mi 
país. 
Con la más distinguida consideración 
soy de usted atento y s. s. 
Gastón Rabel. 
política de ambos oradores, se verá 
mafiana el ''Ateneo" más concurrido 
que nunca. 
Son muchas las personas que han ex-
presado sus deseos de asistir. 
OBIBFO 
Ya están á la vista del público los 
juguetes y adornos pura los árboles 
de ITavidad. 
Surtido completo y nuevo. 
Mañana martes, á las ocho y media 
de la noche, continuarán en el "Ate-
neo" los debates sobre el sufragio. 
Hablarán, en el orden anunciado, el 
doctor Ricardo Dolz y el señor Juan 
Gualberto Gómez. 
Por la fama, elocuencia y posición 
15 Noviembre. 
IV. 
Sr.Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Permítame V., querido Di rector, que 
empiece mi carta de hoy enviándolo 
mis plácemes y más cumplida enhora-
buena por la justa distinción de que 
ha sido objeto por parte del Gobierno 
español, al concederle el ingreso en la 
orden de Alfonso X I I ; sé que es tardío 
mi aplauso, pero es, en cambio, since-
risimo; tanto más cuanto que es la ale-
gre emulación, acérrima enemiga de la 
triste envidia, lo que me mueve á fes-
tejarle. 
Porque, allá, en mis mocedades, 
cuando yo tenía ambiciosos proyectos 
de llegar, soñaba con que algún día se-
ría digno de merecer una recompensa 
como la que koy se honra en su pe-
cho... Una recompensa creada pana 
premiar el talento, la constancia, la 
virtud y la fe en el trabajo, puestos al 
amor y al servicio de la patria... Mas 
pasó el tiempo; un tiempo de días lar-
gos é interminables; de semanas bre-
ves; de meses veloces; de años rapidí-
simos... sin conseguir mi anhelado ea-
saeño.. pero todo tiene su compensa-
ción. Cuando comparo lo mezquino 
de mis esfuerzos con la formidable la-
bor ajena: cuando en medio de una lu-
cha estéril, ratonil, percibo el zarpazo 
del león que triunfa denodado, una 
alegría franca regocija mi espíritu, y 
exento de todo resquemor ó tristeza 
por el bien ajeno, veo una á modo de 
victoria para mí, en la victoria de los 
luchadores, de aquel les compañeros 
que, como V., llegaron á la meta, al 
triunfo, á la sanción... 
¡ Biep hayan los que vencen! A lo 
menos, su gloria terrena es acicate y 
noble estímulo para los innominados, 
que al fin caen revueltos y oscurecidos 
en la fosa común del no ser nada... 
La merecida recompensa de V. lle-
gará á su poder con la hora, la dulce y 
triste hora de las compensaciones. Dios 
sea loado. Fácil le será el camino y 
iHitná IÍV victoria. Los vítores presentes 
halagarán sus oidos, borrando en ellos 
el sordo rumor de días interminables, 
de yunque y esfuerzos sobrehumanos. 
De su gozo, goce V. luengos años y 
plegué al cielo que todos lo veamos, 
para rendirle párias y gozarnos—ya 
que no con lo propio—en el triunfo que 
conquistan aquellos á quienes respeta-
mos y queremos... 
¡Una cruz, una gran cruz, mi que-
rido Director! Ese es su triunfo, pe-
ro... po es maravilloso que todos les 
afanes de nuestra vida, "amor, riqueza, 
sed de gloria... estén sintetizadonos 
tan augusto símbolo?... 
Mi bueno y excelente amigo don 
Juan Ablanedo, me habla en sus car-
tas, con alegría de niño, propia de las 
almas grandes y generosas, del conten-
to que le produce ver á los hijos de la 
amada pacria, unidos con sus herma-
nos, los naturales de esa naciente Re-
pública para ejercitar el don divino de 
la caridad. 
Conmovidos cubanos y españoles an-
te el doloroso espectáculo que ofrecen 
los trabajadores andaluces que aquí 
perduran en sos hambres y miserias, 
se aprestan con noble y decidido em-
peño á socorrer á sus hermanos. 
Acerca de esto y de la lectura del 
notabilísimo discurso pronunciado por 
el doctor Ensebio Hernández en la ve-
lada que celebró El Centro Español el 8 
del pasado Octubre, he sacado un con-
vencimiento; JSo que el citado doctor 
es hombre de pujante brío, expresión 
galana, lúcida doctrina y hermosa y 
sugestiva diciendo. Xo que es un artis-
ta de la palabra y un artífice y admi-
rable moldeador del pensamiento. 2íi 
menos que sabe llegar al corazón de 
sus oyentes con la augusta sutileza de 
nuestros oradores de raza... sino que 
he visto en su discurso un alma sere-
na, un corazón noble y compasivo, un 
espíritu j usto, fustigante... 
Fustigante, sí, ante la indiferencia y 
pasividad de los elegidos, que no se 
preocupan dentro de las muelles dulzu-
ías de su vida, de los dolores y que-
brantos de los desheredados que pade-
cen hambre y sed. 
Aunque el doctor Hernández llama 
la atención de los ricos en favor de los 
pobres, no lo hace con acritud de sec-
tario; sino antes bien, amorosamen-
te; como cumple á un padre que siente 
germinar en su corazón todos los amo-
res en pró de los infelices. 
Y si en algunos momentos de su ora-
ción resulta profético y duro con los 
cutres, véase, en cambio, cómo se abre 
su alma cuando surge radioso y esplen-
dente el rayo luminoso de la gratitud, 
por entre las negruras del egoísmo. 
"Siento mucho orgullo—dice el ora-
" dor notable—rancha satisfacción en 
" hacer constar que uno de los prime-
" ros en dirigirse á este pueblo para 
" señalar las necesidades de los anda-
" luces haya sido un cubano d<í las 
" condiciones filantrópicas del doctor 
u Delfín, un hombre nacido en esta 
" tierra que tan pronto oyó los genn-
" dos de los que sufren allá, lejos, 
u acostumbrado á atender rápidumen-
" te los dolores de los que sufren á su 
" lado, levantó su voz inmediatamente 
" secundado por uno de los periódicos 
*• de más prestigio de nuestra sociedad, 
." por el DIARIO DE LA MARINA y su-
" cesivaraente por casi toda la prensa 
de la Isla, por las sociedades espa-
" ñolas, algunas cubanas y muchos 
" particulares."... 
Y en efecto, el Alcalde de Sevil la, se 
vio un día sorprendido con un expon-
táneo y generoso donativo que la Colo-
nia Española de Santiago de Cuba le 
envió para los pobres... Y á tan ines-
perada merced, siguieron otras, y otras 
y aún más, el anuncio de nuevos y 
cuantiosos donativos... En la metró-
poli andaluza produjo estupefacción 
tamaña generosidad. Los 80Cor î(lo»', ¡ 
no daban crédito á lo que veían. Acos-
tumbrados á que el fisco los esquilme^ 
á que la implacable Naturaleza los*] 
arruine; á que el dolor y la miseria/*!© 
todo linaje se posesione de sus vácaos 
hogares, no daban crédito, repito, á ta-
maña generosidad. Y lo que no pudo ,j 
el dolor, ni la desventura, ni la mise- j 
ría. lo consiguió la gratitud. Arrasar j 
en lágrimas de consuelo aquellos rudfea | 
corazones empedernidos por el hambre 
y la fatalidad. Sí: Yo he visto hom- | 
bres rudos atezados por la intemperie, 
curtidos por la miseria, endurecidos 
como el ígneo granito, llorar triste y i 
dulcemente, al contemplar en sus r u -
gosas manos aquellas monedas que se | 
les daba por que sí; sin que ellos las i 
esperasen; sin comprender y sin saber 
que nadie pudiera dar nada graci osa-
mente... 
— "Son muy ricos los cubanos".— 
decían algunos egoístas y de aquende 
la hermosa Antilla. 
—No son ricos; son algo más: son 
buenos y generosos. Esas lágrimas que 
vierten los padres que jamás lloraron; 
esos abrazos febriles con qne « las ma-
dres denotan su contento al estrechar 
contra sus pechos llácidos y^ exhaustos 
á sus hijos; ese estupor del niño qu( 
pide pan y lo consigue, no se debe; no, 
ú la riqueza: porque riquezas hay mu-
chas en el mundo; se debe al amor de 
los buenos; al impulso de los genero-
I V A L , 
Peletería 
P o r t a l e s d e L u z , 
•3? o i <é> BOTOLO i x - O S O . 
Todo eso estorba en los bolsillos!—Una pluma ¡ D E A L , D E W A T E R W I A N , es más cómodo, más p rác t i co . -P ruébe la Vd. y lo verá.'! C A S A D E W S L S O f t i , O b i s p o 5 2 
2301 1-d 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
BOY A L A S OCHO: U N M A T R I M O N I O E H BAIINTOA. 
Entre CIOMOL. &. &, ó antes de las Elecciones. A las nueve: 
1749S 
O B Í S P O 17 T E L E F O N O 3 9 9 
de Idiomas, Taquigrafía y Mecanografía. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49, 
Ensolo cuatro meses se pueden adquirir en esta Academia, los conosimieatDJ del» 
Aritmética Mercantil y Teneduría de Libroi. 
Claaes de 8 de la mañana á 9)4 de la noche. 17414 267 D 
L ó p e z 
el mejor, el más sano, el más nutritivo. Mejor uo existe. Unico 
receptor. K . TOBKEGROSA. 
17651 
• 7 3 0 . 
30t-6 
-Y 
Vino generoso que dá vida y rejuvenece. 
_ _ . D E Í z a z l t o a, s o T T I l o x- o ss o - - - - -
Celebridades médicas lo recomiendan. Unico importador: 
17561 B. TORREGKOSA, Obrapía 5;?. 
Modas 
í CíHecclones . Centro de ¡París 
Galiano 74. 
Teléfono 1940. 
Agustini. Ofrece á su distinguida clientela la segunda-remesa de sombreros 
de Invierno, últimos modelos de París. 
Elegantísimos cortes de vestidos en pallet, tules, gasas y sedas, é infinidad de 
*^ornos para vestidos, salidas de teatro, flores, plumas, abanicos, guantes, velos, 
^ONTE-CARLOS y caaastillas para recien nacidos, PALETOS, trouseau para 
•̂ Posados, Corset Francés rectos. 
c a l ¡ a n o 7 4 . T e l é f o n o 1 9 4 0 . 
C-222S alt 13t-6 6 
IMPRENTA, 
ENCÜADERNACION Y RAYADOS^ 
AGENTES DE 
KEUFFEL & ESSER Co. DE NEW YCRK 
TRANSITOS, NIVELES, PLANIMETROS 
Y TODA CLASE DE INSTRUMENTOS PARA 
INGENIEROS Y AGRIMENSORES 
P A P E L E S PARA BIBÜJO 
HELIOGRAFICQ, PARAGON, CUADRICULADO, & . 
Surtido en CADENAS-CINTAS 
y CINTAS DE ACERO, alambradas y lino 
c2199 SOtn 
oderno Cuikíno* 
Grandes novedades propias para la estación. 
O B I S P O N U M E R O 5 1 . H A B A N A . - - -
C-2o51 alt 17-t22m6-26 
GjV ^ pida de la más pura^ marca 
Su calidad es de la E X T R A FINA. 
EL JABON LIQUIDO, ANTISEPTICO Y LAS JABONERAS 
F I N D E S I G L O / 
Constituyen la última palabra de HIGIENE Y DE LA ECONOMIA. 
O P T I C A , J O Y E R I A Y E S G R I M A 
Se g r a d ú a Picaras 
l a vis ta ael B r a s i l 
Espejuelos grai is . 
Ar t í cu los Le l i tes 
3!ás (ic cien modelos distintos 
g a r a n t i z a d o s ^ C i l s a , d e l 0 S i ^ ^ f A $3a Imper t inen tes 
OBISPO 54. TELEF. 1.103 
c 2313 1 D:: 
lE^ o dbc* o s o c> ;3 
c229S 
c a o 
írRrrKEEXCUISlTO Y PERMANENTE t 
Le uta en todas las perliimerias, sede-^ 
liáis > I-arn.aclasde la Isla. 
1 t i osito; halón tnisellas, Obispo 107. 
«aM thotiina a Villegas. 
Lepósiio también de los ricos dropes 
pora hacer refrescos en casa y endulzar 
la leche para los niños. 
c i ó JSOCICV y m e t n t o o 
i d 
UNICA C O N F I T E R I A F R A N C E S A . OBISPO NUMEKO 8 ^ 
Tiene el gusto de participar á su numerosa clientela y al pú-
blico en general, que ha recibido para las fiestas del presente 
como 
d a d y los afamados Mcu r o n s - G l a c é , 
era. P a r a l i eya los , J 17552 Obi.Hpo n ú m , 89 26t-8 
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eos; á la noble y gallarda iniciativa de 
OD alm» pura que tiene por inorada el 
cuerpo del ^Protector de los Desvali-
dos", el bueno, el honrado, el ampara-
dor de las mujeres, el padre de los ni-
ños... el doctor Delfín... ¡un cubano!... 
¡Dios, Padre de todos, le bendiga!. . 
Y como la gratitud no tiene fronteras, 
allá vá mi aplauso para el Doctor; y si 
él quiere mi amistad, allá vá también, 
con un abrazo... 
Y para concluir, y en nombre de mis 
pobres hermanos que suf ren y padecen, 
diré al que ya considero como amigo, 
una palabra, una sola palabra: ¡¡Gra-
oias!! 
^s lo único, ¡lo único!, que sube de 
«1 corazón hasta mis labios... Quizás 
suba algo también hasta mis ojos 
pero 
De Yd. como siempre, querido Di-
rector, y de mis lectores del DIARIO. 
PEDRO BAI.GAÑÓN. 
Sevilla, Octubre 15 de 1905. 
• win* 
Para niños en formas nueras y precios 
económicas 
La. Glorieta Cubana, 
S a n R a f a e l 3 1 
La ¡mu 
El domingo, 10, á la una de la tarde, 
tuvo lugar en la Colonia Española de 
Caibariéu, la Junta general ordinaria, 
prescrita por el Reglamento, para la 
elección de la nueva Directiva que ha 
de actuar en el próximo año de 1006. 
La animación que precedió á los mo-
mentos de la Junta—dice El Clarín— 
fué ujia señal muy hermosa y elocuen-
te de que entre los dignos miembros de 
la colonia de Caibarién no decae el en-
tusiasmo de sostener su centro y por 
elevarlo cada vez más al mayor grado 
de prosperidad posible. 
He aquí el resultado de la elección: 
Presidente honorario, Sr. Vice-cón-
sul de España en Sagua. 
Presidente efectivo, D. Cosme del 
Peso. 
Primer Vicepresidente, D. Evaristo 
Bergnes. 
Segando Vicepresidente, D. Pedro 
Bobau. 
Tfesorero, D. Juan Palau. 
Secretario, D. José M* Viña. 
Vicesecretario, D. Rafael ¡Solernou. 
Vocales: D. Bonifacio Díaz, D. Ra-
fael Solís, D. José Pérez López, D. Be-
nito Romañach, D. Florencio Berros, 
D. Matilde Wals, D. Antonio Ville-
gas, D. José Alvarez, D. Eustaquio 
Inchausti y D. Lucio Ugalde. 
Después de la proclamación, hizo uso 
de la palabra el socio D. Manuel Pérez 
Sastre para felicitar á la nueva Direc-
tiva y para proponer á la general el 
nombramiento de presidente honorario 
á favor del Sr. D. Salvador Arias, pre-
sidente actual, en atención á su bri-
llante y provechosa gestión en benefi-
cio de los intereses de la comunidad 
durante el período de tres años que ha 
estado al frente de la presidencia. 
La proposición del Sr. Pérez Sastre 
obtuvo, como no podía menos de obte-





Se preparan en Asturias dos explo-
taciqjies metalíferas importantes: las 
vinas de hierro del término de Salas y 
las minas de hierro, manganeso y hie-
rro manganesífero de Covadonga, tér-
mino de Cangas de Onís. En las pri-
meras la Compañía auómirna filial for-
mada por la ''Sociedad Metalúrgica 
Duro-Felguera,? y los señores " M . 
Ajuria y Compañía", continúan las in-
vestigaciones y la preparación de las 
masas de hematites y de las extensas 
capas de hierro espático, confirmando 
estos trabajos los juicios que se hicie-
ron desde los primeros estudios, á sa-
ber: que estos criaderos contienen de 
40 á 60 millones de toneladas. Habien-
do llegado á un acuerdo la empresa de 
las minas y la Compañía del ferrorrril 
Vasco-Asturiano, se van á construir 
dos ramales de ferrocarril: uno de las 
minas á Cornellana, y otro desde este 
punto á Forcinas, apartadero de la 
línea de Oviedo á Pravia, á cargo de 
cada una de las Compañías. 
Una Sociedad inglesa, "The Astu-
riana Minas Co. Ltd ." ha investigado 
é instalado las minas de Covadouga, 
próximas al algo Enol. Se trata de un 
criadero en capas cuya explotación 
subterránea y á roca abierta está ya 
completamente preparada, con sus ex-
cavadoras de cantera, sus transportes 
por locomotoras eléctricas, y sus planos 
inclinados. Un tranvía aéreo de ocho 
kilómetros, ya montado, bajará los mi-
nerale?. Sólo falta ligar el pie de esta 
línea con el puerto de Ribadesella. A 
este fin la Sociedad de las minas y la 
"Compañía de Ferrocarriles Económi-
cos de Asturias", que dirige don Jeró-
nimo íbrán, forman una Sociedad íilial 
con COO.000 pesetas en acciones y 
300.000 en obligaciones, que suscriben 
por partos iguales, con destino á la 
coustrncción de un tranvía de vapor 
de 18 kilómetros á Arriondas, estación 
de la línea de Oviedo á Infiesto-Riba 
deselle-Llane;», á empalmar con este fe 
rrocarril. La explotación del tranvía 
y servicio de transportes se hará á con-
trata por la Compañía de los Económi-
cos de Asturias. 
Las minas de Covadouga coBtienen 
1.600.000 toneladas de mineral, de las 
cuales una buena parte, creemos que el 
10 por 100, son de mineral rico de 
manganeso, 30 por 100 de mineral de 
hierro manganesífero y el reste de he-
matites muy pura, exentas ue fósforos 
y azufre. Como el criadero está per-
fectamente investigado, la cubicación 
es muy aproximada. Las minas de 
manganeso se exportarán á Inglatera 
para la fabricación de spiegel y ferro-
manganeso. 
Toda la maquinaria de la instalación 
es eléctrica, utilizando una caida de 
agua desde el lago Enol. 
La "Asturiana Mines Co. L td ." ha 
empleado un capital de unos 4 millo-
nes de pesetas. 
GOMPIACIDO 
Habana, Diciembre 15 de 1905. 
Sr. Director del DÍAEIO DE LA. MA-
RINA. 
Presente. 
Muy distinguido señor: como asunto 
de interés general y para conocimiento 
de los vecinos de la Habana que tienen 
casas con portales, ruego á usted se 
sirva reproducir en su bien redactado 
periódico, la carta que le acompaño del 
Sr. Cabrera, y que vió la luz en El 
Mundo, de esta ciudad. Anticipa á 
usted las gracias y le queda reconocido 
su al'tmo. s. s. q. b. s. m., 
Un suscripior. 
W ACUERDO OÜE D E B E C U M P L I E S E 
Sr. Director de El Mundo. 
Distinguido señor y amigo: 
Hace pocos días, publicó su ilustra-
do diario un editorial con el membrete 
de esta carta, refiriéndose á la disposi-
ción del ayuntamiento de esta ciudad 
sobre apertura de los portales cerrados 
con verja,'en las calzadas de Galiauo, 
Prado y otras y á haberse desestimado 
por el gobierno civil, la alzada que in-
terpuso "un vecino influyente". Ex-
citaba el articulista el celo de la corpo-
ración municipal para que en seguida 
se cumpliese el acuerdo y facilitase al 
tránsito público esas aceras cubiertas. 
Como fui yo el vecino calificado de 
influyente, con inexactitud notoria, 
puesto que me han negado todos, hasta 
su periódico, lo que he pedido, ya que 
he interpuesto otra apelación c«Dtra la 
resolución del gobierno civil, no vengo 
á "influir" con usted ni con la opinión 
pública, sino ú quejarme de que el au-
tor de su editorial no haya expuesto la 
cuestión y sus precedentes en su aspec-
to legal y de justicia y haya envuelto 
mi gestión y defensa en una atmósfera 
antipática. 
En el ayuntamiento de la Habana he 
defendido mi derecho de propietario, 
en la calzada de Galiano, he sostenido 
iguales reclamaciones como apoderado 
de la señora Marta Abren en la calle 
del Prado, he cousultad3 á otros due-
ños de casas con portales de baranda y 
creo que los señores Guillermo Zaldo, 
José Cámara, viuda de Zuazo y otros 
muchos, entre ellos el actual alcalde de 
la Habana don Eligió Bonachea, han 
gestionado en distintas épocas en el 
sentido en que yo lo he hecho y conti-
nuaré haciéndolo. 
La cuestión de justicia es esta. El 
ayuntamiento de la Habana considera 
útil para los vecinos de la ciudad que 
los portales cerrados con barandas se 
abran al tránsito público y actuando 
como autoridad administrativa ordena 
á los propietarios que en término i jo y 
á su antojo demuelan las barandas y se 
cumpla su orden. 
El propietario que como yo adquirió 
la casa con los portales defendidos por 
una baranda, que tiene su título de 
dominio inscrito en los antiguos y mo-
dernos libros del Registro de la Pro-
piedad sobre el terreno que la casa 
ocupa desde la línea de la calle hista 
su fondo y que aun sin ese requisito 
tiene el uso y la posesión legítima y 
continuada de más de treinta años, se 
rebela contra esa orden y utiliza los re-
cursos que las leyes otorgan á todo 
ciudadano ó residente para impedir 
que se le despoje de su derecho sin in-
demnizarle ni llenar los requisitos que 
los Códigos establecen para la expro-
piación forzosa. 
Así planteada la cuestión que la con-
¿ Q u é v i e n e F r í o ? 
Pues esta es la ocasión más apropósito para poder apreciar la 
la bondad y pureza de los SIN RIVALES VINOS v COGNACS de 
la antigua casa de PEDRO DOMECQ de JEREZ de'la FRONTERA 
de la cual son únicos representantes en la República de Cuba, 
R OMERO Y [ % 1 0 N T E Importadores de Vinos y Productos de Galicia y de otras regiones de España 
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C u r a d e l a S í f i l i s 
Procedimientos especiales y propios para la cura que se garantiza de las enfermedades ye-
Béreo-sifilíticaa por rebeldes y antiguas que sean. Sin inyecciones ni unturas mercuriales. E 
gifllltico puede continuar en sus ocupacionos. 
Las blenorragias, flujos y gota militar se hacen desaparecer en quince días. 
De 12 á 2. —C-abinete del Dr. L a g e . - A g u i a r 122 
16937 alt tlttr89 13t-30N 
sidere y que la juzgue, todo el que ten-
ga un criterio recto. 
Ninguna de l«s respetables personas 
que he citado, ni yo, hemos negado el 
derecho que al ayunramiento asista pa-
ra promover el expediente de expro-
piación por causa de utilidad pública, 
pero, sí le negarnos autoridad para 
despojarnos. La Constitución de la 
República nos ampara en su artículo 
32, que dice: ;'Nadie podrá ser priva-
do de su propiedad sino por autoridad 
competente y por causa instificada de 
utilidad pública previa la correspon-
diente indemnización". Si no proce-
diese este requisito los jueces y tribu-
nales ampararán y en su caso reinte-
grarán al expropiado." 
JL la influencia de ese precepto 
constitucional, únicamente he fiado el 
éxito de las gestiones que he hecho, 
hago y haré en defensa de lo mío. 
Dorante la administración española 
intentó el ayuntamiento lo mismo que 
ahora se propone: imponer la apertura 
de los portales sin formalidades legales 
de indemnización pero como la Consti-
tución de la Metrópoli que entonces re-
gía contenía también ese precepto uni-
versal que consagra el respeto á la 
propiedad privada, la acción munici-
pal se paralizó tan pronto como algún 
interesado adujo esta razón decisiva. 
Dudo mucho que las autoridades su-
periores, el Tribunal Contencioso y los 
tribunales ordinarios en su caso, pue-
dan declarar que el ayuntamiento tie-
ne derechos absolutos y razón en este 
pleito. 
Santo y bueno que realice legalmente 
la expropiación y que permita luego 
que esos portales abiertos al tránsito 
público se obstruyan con kioscos, vi-
drieras, tarimas en que se expenden 
frutas, carnes asadas, .frituras y cosas 
peore?, para aumentar sus ingresos con 
los arbitrios que estos atentados al or-
nato producen, pero injusto y malo 
que pretenda por su simple mandato 
reducir al propietario que construyó 
esos portales en su terreno propio, con 
la licencia de fábrica del mismo ayun-
tamiento y que los ha usado y poseído 
quietamente por más de treinta años á 
que pierda lo que es suyo sin ser in-
demnizado. 
Con este precedente mañana el ayun-
tamiento podrá pasar más allá de los 
portales y ordenar que los propietarios 
abran la sala y el comedor al tránsito 
público y el artículo 32 de la Consti-
tución y el Código Civil serían letra 
mnerta en la Eepáblica cordial. 
Paréceme que al defender mi dere-
cho defiendo el de todos y que no bus-
co más que en la ley y en lajusticia y 
en la integridad de los derechos indi 
viduales, la influencia que como vecino 
me ha atribuido el articulista. 
De usted atento amigo y compañero, 
RAIMUNDO CABEEEA.' 
Diciembre-12-1905. 
m u » mmi w vm 
Según el Louisiana Planter, de ̂ Nne-
va Orleans, está atrayendo la atención 
de los estadísticos la importancia que 
ha alcanzado el Estado de Louisiana 
como productor de arroz, desde que 
han sido puestas bajo cultivo las inmen-
sas praderas que existen en la parte 
occidental de dicho Estado, desdo el 
condado de Lafayette hasta el río Sa-
bina. 
Con este motivo, loa Estados Unidos 
han pasado á ocupar el cuarto puesto 
entre las naciones grandes productoras 
de arroz y si se continúala campaña em-
prendida para demostrar al pueblo ame-
ricano las grandes y verdaderas venta-
jas que como alimento sano y nutritivo 
lleva dicho grano sobre todos los demás 
artículos similares, naturales ó com-
puestos, de mayor consumo en el país, 
no hay duda de que adquiría pronto su 
cultivo proporciones mayores aún que 
que las tiene en la actualidad. 
De igual manera como los Estados 
Unidos han logrado competir ventajo-
samente con Europa en la producción 
del trigo, podrían, mediante la aplica-
ción de la maquinaria al cultivo, reco-
gida y preparación del arroz, competir 
con la India. 
No obstante lo que precede, parece 
que per'lida la esperanza de monopoli-
zar el mercado de Cuba, algunos cose-
cheros de la Luisiana, se han desani-
mado, y dedican ahora al cultivo de la 
caña aquella parte de sus terrenos que 
se presta para ello y en la cual habían 
sembrado arroz hasta muy reciente. 
Según la estadística que acaba de pu-
blicar la Secretaría de Agricultura de 
Washington, la producción universal 
de arroz asciende á 4.743,427 toneladas 
como sigue: 
Toneladas. 
India Británica 2.766,500 
Siam 946,500 
Indo-China Francesa 757,000 
Estados Unidos 102.427 
Japón 51,500 




Los principales países importadores 
de arroz, son los siguientes: 
Toneladas. 
Japón 982,000 
Estrechos del Sur de Asia, 
para la reexportación 511,000 





La producción mundial puede, pues, 
calcularse en números redondos, en cin-
co millones de toneladas, con un valor 
de cien millones de pesos, de los cuales 
la mitad corresponde á la India Britá-
nica, la cnarta parte á Indo-China y 
Siam y el resto, á las demás naciones de 
menos producción. 
NOTAS ÁZÜCARERáS. 
MERCADO D E X U E V A Y O R K 
Extracto de la Revista Semanal de IOP 
señores Czarnikovr, Mac Dougall y 
Compañía del día 8 del actual: 
"Se ha despertado durante la sema-
na, mucho mayor interés por azúcar, 
pero los precios que piden loa vende-
dores limitaron las operaciones, aun-
que es probable que se haya vendido 
más de lo que aparece en el resumen 
de las ventas. 
No debe sorprender la firmeza que 
demuestran los tenedores, ante las no-
ticias que vienen de Cuba acerca de 
lluvias generales que han impedido á 
muchos centrales comenzar su molien-
da, en esta semana, como se proponían. 
Este estado de cosas, al mismo tiempo 
que afirma la posición de los vendedo-
res, despierta mayor interés, por parte 
de los compradores, para adquirir azú-
cares en almacén así como Cubas de la 
cosecha pasada, para embarque, pues-
to que se ven en el caso de conlar so-
lamente con sus existencias actuales 
hasta más tarde de lo que calculaban. 
Es insignificante la cantidad de azú-
car en almacén que los refinadores pue-
den comprar: se reduce á 6 ó 7,000 to-
neladas, puesto que no están á la ven-
ta, los de Java y Filipinas, almacena-
dos, que representan unas 73,000 tone-
ladas. 
En Cuba hay una existencia de 77 
mil toneladas y agregándolas 6 ó 7,000 
toneladas aludidas y las existencias 
actnales de los refinadores, 127,000, 
llegamos á la cifra de 210,500 ¡tonela-
das, á la cual podemos agregar 14,500 
de Cuba y de otras procedencias á fio-
te, formando un total de 225,000 tone-
ladas ó sea un abastecimiento para 
7.1(2 semanas, contando que se refine 
unas 30,000 toneladas semanalmente. 
Tomando por base los anteriores mi-
meros, se ve que hay azúcar bastante 
para las necesidades hasta fines de 
Enero; pero de esas 225,000 toneladas 
tienen los refinadores todavía que com-
prar 40,000. Además, han de reponer 
sus existencias, á fin de tener siempre 
una provisión para quince días, por lo 
menos, en anticipación á lo que se ne-
cesite. A este propósito, puede calcu-
larse que los refinadores obtengan en 
Enero 75,000 toneladas de Cnba y 15 
mil toneladas de Puerto Rico, Santo 
Domingo, etc., 90,000 toneladas en to-
do: ó sea 11,000 menos que las que se 
recibieron de la misma procedenci i él 
presente año. Hacemos esta reducción 
porque la cosecha de Cuba comienza 
más tarde ahora. De Enero en ade-
lante, los arribos de Cuba, Puerto Rico 
y otras Antillas, así como de Hawaii, 
serán importantes. 
El- mercado local está firme y hay 
compradores á 3.9(16 c, pero no hay 
vendedores á menos de 3.5(8 e. «i 
el gasto de lanchaje por cuenta' 
compradores. Por Cuba piden sitó 
uedores 2.1(8 c. cf, base 94°, puraD6 
to embarque, y por azúcar de la nu ' 
cosecha 2.1(4 c. cf, base 96°, embar^4 
Enero. No hay ofertas de Cubas de 
nueva cosecha, para embarque en n 
cierabre. porque es probable que 
haya azúcar disponible para embaiQn0 
antes de Enero. ^ 8 
El mercado europeo no ofrece parf 
cularidad alguna y las cotizaciones SQ1"*. 
83. 3.3[4d. Diciembre, 8s. 4..3[4d. ' 
ro Marzo; 8s. 7d. Mayo; 8s.9d. Agosto 
Estos precios demuestran una mejorí' 
fraccional comparados con los de la 
mana pasada. 
Los recibos semanales fueron 13 j i ! -
toneladas, como sigue: 
PEODOCCION Á Z M E R A DE U ISLA DE CÜBA. 
Z A F R A D E 1 9 0 4 - 1 9 0 5 . 
ESTADO general de la exportación y existencias de azúcares hoy día 30 fe 
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Consumo local, 12 meses. 
Existencia 1? Enero (fruto viejo) 
Producción total en 1904-95..".... 
4,775 
13,700 








1.040,228 en 1904-051 1.163,258 
Aumento en 1904-1905 123,030 toneladas, 
ó sea 10'576 por 100. 
Estados Unidos: 
4 puertos al Norte Hatteras 
New Orleans y Galveston.... 
Inglaterra 
España 
Distribución de las Distribución de las 
1.090,061 toneladas de 1.044,030 toneladas de 
azúcar exportadas en azúcar exportadas en 
1903-1904: '1904 1905: 











7.630,426; 1.090,061] 7.311,008} 1.044.430 
.Voía.—Sacos de 320 libras.—Toneladas de 2,240 libras. 
Habana, 30 de Noviembre de 1905. 
JOAQUÍN GUMÁ.—FEDEEICO MEJBR. 
COMPAHU DE ILECMIDID D 
PASEO DE MARTI, PUADO 55, 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
JLos que deseen emplear motores eléctricos pueden acudir á esta Compañía para toda clase de informes, respecto 
al tamaño, clase y costo de dichos motores, así como respecto á la instalación y uso d é l o s mismos. L a Compañía cuenta con 
ingenieros electricistasy personal experimentado en estos trabajos y facilita gustosa y gratuitamente cuantos i 11 formes sean 
necesarios y también se hace cargo de proporcionar é instalar los motores eléctricos páralos suscriptores que así lo prefieran 
Corriente e léct r ica de l a Compañía de Electricidad de Cuba, Prado 55, por cables sub te r r áneos , a l a b r i g ó l e accidentes, 
segura, permanente, día y noebe sin i n t e r rupc ión . 
Empleando los motores eléctr icos de esta Compañía, 
se obtienen las siguientes ventajas: 
C o r r i e n t e e l é c t r i c a s i n i n t e r r u p c i ó n . 
N o h a y c u e n t a de c o m b u s t i b l e . 
N o h a y n ó m i n a de s u e l d o s n i j o r n a l e s . 
N o h a y c e n i z a s , n i humo, n i c a l o r . 
S e e c o n o m i z a e s p a c i o , l o c a l y d i n e r o . 
DIAETO DE LA MAETNA. -Edición de la tarde.—Diciembre 18 de 1905. 
Tons. 
Pe Cuba 12.124 
Poerto Eico 





t#. Varios 334 
Louisiana.—El tiempo ha favorecido 
las operaciones de la zafra, pero tanto 
la producción del terreno como el ren-
dimiento en azúcar no son satisfacto-
rios, y por consiguieate, naestros co-
rresponsales rebajan su cálculo de la 
zafra á 280,000 toneladas. El mercado 
de New Orleans está firme, y los refi-
nadores pagan 3 3[8 o. base 96° 
Befinado. — Durante la semana el 
mercado ha estado quieto. Después de 
las fiestas de la semana pasada, hubo 
acumulación de órdenes de entrega de 
azúcares, por cuenta de reutas ante-
riores; pero una vez que éstas queda-
ron cumplidas, las nuevas operaciones 
fueron de poca importancia. Los pre-
' cios continúan sostenidos, sin cambio, 
sobre la base de 4.50 menos 1 por 100 
por granulado. 
Ventas anunciadas desde el Io al 5 
de Diciembre: 10,000 sacos centrífugas 
de Cuba, para embarque, á 2.1i8 c. cf., 
base 95o." 
J U N T A G E N E R A L 
Be la Arcl i icofraí ía í e María Sant ís ima 
ie los Desamparados. 
Se reunió ayer domingo 17 en la sa-
cristía de la parroquia de Monserrate, 
según expresaba la convocatoria, para 
informar á los señores hermanos de los 
i trabajos realizados por la Junta Direc -
tiva durante el bienio que terminará en 
31 del corriente mes, y nombrar la 
nueva Directiva para el bienio forma-
do por los años de 1906 y 1007. 
Ausente de esta capital el señor Fer-
nández de Castro, presidente de la Ar-
chicofradía, con asistencia de muy buen 
número de hermanos, abrió la sesión 
el señor don Jorge Vilar, vocal segun-
do de la Directiva. Se dió lectura por 
el señor Soto, secretario de la Corpora-
ción, á un bien redactado informe, re-
firiendo la marcha de la Archicofradía 
en estos dos últimos años. Se demues-
tra en ese documento que no ha podido 
ser más satisfactoria, y como prueba 
de ello bastará decir que los ingresos 
realizados por la Corporación durante 
el bienio han ascendido á $2.557.90 en 
oro y $4.988.69 en plata, excediendo 
notablemente estas sumas á las perci-
bidas en el ejercicio anterior. El núme-
ro de hermanos ha aumentado conside-
rablemente. En 31 de Diciembre de 
1903 escasamente llegaba á 400 y hoy 
excede de 650. Por último, el secreta-
rio informó de la concesión de gracias 
especialísimas dispensadas á los her-
manos de la Archicofradía por Su San-
tidad el Papa Pío X. Tenemos entendi-
do que el señor mayordomo gestiona 
ya la impresión, en uno de los mejores 
talleres de Francia, del texto de los 
Breves. Pontificios recibidos directa-
mente por la Archicofradía, otorgando 
esas gracias. Los ejemplares, que han 
de resultar un verdadero trabajo artís-
tico, serán distribuidos entre los seño-
res hermanos. 
Se procedió después á la votación, re-
sultando electa por unanimidad la si-
guiente candidatura: 
Presidente, señor don Rafael Fer-
nández de Castro. 
Vicepresidente, señor licenciado don 
Leopoldo de Sola. 
Mayordomo, Sr. D. Nicanor S. Tron-
coso. 
Tesorero, señor don Arturo M. Beau-
jardin. 
Secretario, señor don Sebastián Soto. 
Vicesecretario, señor don Arturo 
Herrera. 
Vocales: 19, señor don Jorge Vilar; 
2?, señor licenciado don Secundino Ba-
ños; 3?, don Eduardo Olmedo; 4?, don 
Mariano Bonafonte; 5°, don José Hila-
rio Fernández; 69, don Manuel Fer-
nández Roces; 79, don Carlos García 
Sánchez: y 89, don Luis Mazóu y Ri-
vero. 
Revisores de cuentas: señor don Vi -
cente Díaz Rodríguez.—Sr. D. Manuel 
Fernández.—Sr. D. Rogelio Cañedo. 
Camareras: señora Amelia Blanco 
de Fernández de Castro, señora Isabel 
Bobadilla de Sola, señora María Me-
néndez de Bonafonte, excelentísima se-
ñora condesa de Buena Vista, excelen-
tísima señora marquesa de Rabell, seño-
ra Petra Carrillo viuda de Marty, se-
ñora Regina Sánchez de Xiqués, seño-
ra Ana Tiant yiuda de Cabrera, señora 
Altagracia Troncóse de Bandujo, seíío-
rita Adelina Trujillo, señora Marceli-
na R. viuda de Plauté. 
DE PROVINCIA 
MATANZAS 
C A S O C U R I O S O 
El jueves último por la noche, á las 
siete próximamente, se presentó en la 
Estación Sanitaria del Cuerpo de Bom-
beros de Matanzas, acompañada de sus 
familiares, la niña de 9 años de edad 
Esperanza Domínguez, vecina de la ca-
lle de Manzaueda número 45, manifes-
tando haberse clavado en el lado iz-
quierdo del pecho, uua aguja en oca-
sión de estar jugando con otra niña. 
Colocada dicha menor sobre la mesa 
de curaciones, fué examinada por el 
doctor Quesada, médico interno de 
aquel Centro, comprobando ser ciertas 
las manifestaciones de la niña Esperan-
za, por lo que cuidadosamentft proce-
dió el citado galeno, auxiliado del prac-
ticante Bctancourt, á hacer uua incisión 
en el pecho de la referida niña, encon-
trando en el tejido muscular la referida 
aguja que se hallaba clavada en el 
corazón, al nivel del cuarto espacio in-
tercostal izquierdo, á dos traveses de 
dedos del esternón, y le fué extraída. 
Como quiera que se trata de un caso 
raro y curioso que podía haber costado 
la vida á la referida niña Esperanza, 
por hallarse un cuerpo extraño alojado 
en un órgano tan importante para la 
vida como es el corazón y las múlti-
ples complicaciones que pudieran ha-
ber sobrevenido, hacemos público este 
hecho que acreditan los importantes 
servicios de aquella bien motada Esta-
ción Sanitaria y de sus facultativos. 
A b r i g o s , M o n t e C a r l o s , K a r l i s , C a p a s , e n t o d o s c o l o r e s y f o r m a s , sa-
l i d a s d « t e a t r o , c a p a s n e g r a s , c a l a d a s , l i s a s y c o n e n c a g e s , e s p l é n d i d o 
s u r t i d o . 
Lanas p a r a v e s t i d o s d e c u a n t a s c l a ses p u e d a n i m a g i n a r s e , e taminas, 
satenes, chales d e g a s a d e t o d o s c o l o r e s y n e g r o s . 
Sombreros d e c a s t o r , c a n o t i e r s d e fieltro d e i n f i n i d a d d e f o r m a s , 
p lumas , cintas jr flores a e s c o j e r . D e t o d o é s t o y m u c h a s cosa s m á s h a y e n 
A l Boa M a r c h é , Reina 33, frente á Galiano. 1)6 p r e c i r r L h ^ e « n e o q a . r a paga. 
c 2247 alt 6t-9 
T A R J E T A S A Ü T i l © 
E l s u r t i d o m á s completo y elegante que se h.a visto hfista el d i a , á precios m i í y re / i í tp i ' l>3 
P a p e l moda p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l í e v e con caprichosos inonofjráíihiís. 
OBISPO 35. • ffiambia y ¿Bouza, TELEFONO 675. 
022^6 alt 1 d 
ESTADOS A S E G U R E U S T E D S U 
S U F A M I L I A 
Tiene 
U n S o b r a n t e M a y o r , 
, proporciona 
U n a P ó l i z a M e j o r a l o s A s e g u r a d o s , 
reparte 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
y p a g a _ . . . , 
S u s S i n i e s t r o s c o n m a s P r o n t i t u d 
Que ninguna otra. Compañía de Seguros de Vida del Mundo. 
Pará más informes ocúrrase al infrascrito Representante-C-eneraj en la República de Cuba.a 
•a cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habana JD j a ¿o JO ¿3 ¿i 
V . M . J U i / B E . , R E . P R J C S E N T A N X i : G E N E R A L 
APARTADO 5*7 AGUIAR. lOO, HABANA T E L B F O V O ras 
CHOQUE 
El día 14 por la tarde chocaron en 
Jovellanos las máquinas números 24 y 
2tí de la Empresa de Cárdenas y Jáca-
ro. 
La primera, que arrastraba el tren 
mixto descendente de Navajas, sufrió 
la total destrucción de la defensa, y la 
otra, que pertenecía á un tren de car-
ga, quedó con el alijo destrozado, é 
igualmente la defeusa. 
El señor Tomás Rodríguez, guardia 
rural, el señor Luis Navarro, maqui-
nista del mixto y varios pasajeros, re-
cibieron heridas leves. 
Se ignoran las causas del choque. 
SANTA CLARA. 
Remedios, Diciembre 13. 
Hasta ahora, íl Dios gracias, n o se 
ha presentado en esta ciudad ningún 
caso sospechoso de fiebre amarilla. 
Sin embargo, se han dado las órde-
nes oportunas para abrir una sala 
ad hqc, en el Hospital, que está á cargo 
del doctor Lagomasino. 
Las precauciones nunca están de 
más. 
Los médicos de Sanidad doctores 
Raymat y Bamos, continúan prestan-
do el servicio de reconocimiento de los 
no inmunes que llegan por el ferroca-
rr i l . 
Les acompaña siempre el Inspector 
de Sanidad, señor Montalvan. 
A cada inmigrante que llega se le 
toma la temperatura, y si tiene algo de 
fiebre se somete á una rigurosa obser-
vación. 
C 2302 Id 
Aquí se ha recibido muy bien lo 
propuesto en el Ateneo, por el señor 
Carrera y Justiz, acerca del voto de las 
mujeres. 
Si señor, que se lo den. 
¡Viva el feminismo! 
Con ellas siempre habría quorum en 
las Cámaras. 
¡Qué discursos tan vehementes pro-
nunciarían! 
Se está acabando de implantar una 
máquina de vapor, para establecer con 
ella aquí uua fábrica de gofio. 
Esta harina tan nutritiva, que forma 
la base de la alimentación del pueblo 
canarios, y muy usada en Remedio, 
desde hace poco tiempo. 
En la casa del señor Na vari na se 
abrirá esa fáljricn. 
Deseamos mucha prosperidad á su 
dueño. 
Sigue el embullo de las parrandas 
dé los barrios, para las fiestas de No-
che-Buena, 
Pasado mañana empezarán las misas 
de Aguinaldo, que prometen estar más 
animadas que nunca. 
¡Viva la alegría y el buen humor! 
El Corresponsal. 
LOS PANADEROS DE CIEXFÜEGOS 
Por convenio mutuo, acordaron hace 
pocos días los panaderos y los dueños 
de panaderías de Cienfuegos no traba-
jar de noche. 
El miércoles se vendieron por nota, 
en Cienfuegos, 5,000 sacos centrífuga 
guarapo, de (Jaraccus, polarización 92?, 
á 3.79 reales arroba, en almacén. 
E L PERKOCAEIi lL L CAGUiGUAS 
Según informes de M Correo EspañoJ, 
de Sagua la Grande, en la semana ac-
tual principiarán los trabajos para con-
vertir en vía ancha el ferrocarril de vía 
estrecha entre aquella villa y las Ca-
guaguas. 
También se dice que dicho ferroca-
r r i l liegará algo más allá de Caguaguas 
y se suprimirá esa estacióu para esta-
blecer una en terrenos del demolido 
ingenio Flor de Cuba. 
El material rodante del actual ferro-
carril de vía estrecha, ha sido compra-
do por el señor don Laureano Gutié-
rrez, opulento hacendado de la juris-
dicción de Cienfuegos. 
Las obras de ensanche de la vía, que 
va á emprender la Cuban Central Rail-
icag Limilcd. serán, á juicio del colega, 
de corta duración; porque se reducen á 
poner un solo carril sobre el terraplén 
ya bien ancho y sólido que actualmente 
existe. 
Este será el primer paso para la cons-
trucción del ferrocarril á Rancho Ve-
lóz, cuyos trabajos no será difícil, 
como hemos anunciado pocos días ha, 
que emprenda la Cuban Central cuando 
so termine la presente zafra. 
" N e c r o l o g í a . 
Han fallecido: 
En Pinar del Rio, don Juan Br av>̂  
V Frutos; 
En Matanzas, la señora María Mar-
tín, viuda de Badía; 
En Cienfuegos, la señorita Enrique-
ta de las Casas y Armas; 
En Sagua, don Gabriel Valdés Can 
ció, decano de los maestros de aquella 
villa; 
En Casilda, la señora Catalina Polo, 
viuda de Sánchez; 
En Guantánamo, el licenciado eu 
farmacia, don Pablo Jauó Trocmé. 
Por mutuo convenio ha quedado di-
suelta la sociedad mercantil colectiva que 
dedicada al giro de vinos/giraba en esta 
plaza bajo la razón de Escourido y Dova* 
le, según consta por escritura pública 
otorgada ante el notario don Esteban 
Tomé y Martínez, adjudicándose el al-
macén importador con todas sus existen-
cias, marcas, créditos activos y pasivos y 
cuanto pudiese pertenecer en derecho á 
la disuelta compañía, don Facundo Do-
vale, de la extinguida firma social y don 
José Dopico Rodeira, quienes continua-
rán el mismo negocio bajo la razón social 
de Dovatey Dopico, siendo dichos seño-
res socios gerentes de la misma. 
Toyas cen brillantes. 
esmeralda, 
¿Desea Yd i 
verlas v admirarlas? Pase por 
casa de 
J. BORBOLLA. COMPOSTELA 56 
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perlas, rub íes y 
estilo modernista. 
T E R M I N A D A S E N P A R T E 
las obras de c o n s t r u c c i ó n y ensanche que 
A n t i g u a d e 
en verdadero establecimiento 
p ron to c o n v e r t i r á n á esta su casa 
. V a l l e s , 
, d igno de esta c iudad . 
la temporada de invierno, ofreciendo al públ ico en general, el nicás completo surtido en 
casimires, cheviots, armures, v i c u ñ a s y jergas, garantizando vestir á usted irreprochable-
mente, dentro de una economía verdad. 
T R A J E S P O R M E D I D A . 
Trajes de casimir inglés, con muy 
buenos forros y buen trabajo, 
á S 1 4 - 6 0 o r o . 
Trajes de casimir inglés, colección 
de gran novedad y buen gusto, 
á S 1 4 - 6 0 o r o . 
Trajes de cheviot negro ó azul, de 
muy buena clase, color permanente, 
á S 1 4 - 6 0 o r o . 
Trages de jerga superior, garanti-
zando perfecta hechura, 
á $ 1 7 - 4 0 o r o . 
Trajes de casimir inglés, gran nove-
dad con magníficos forros y hechura, 
á S i 7 - 4 0 o r o . 
Trajes de casimir inglés, ú l t ima mo-
da, con saco cruzado y redondo, 
á $ 1 7 - 4 0 o r o . 
Trajes de casimir inglés, clase supe-
rior, hechura irreprochable, 
á S 2 0 - 2 0 o r o . 
Trajes de armur negro ó azul 6 bien 
de jerga clase superior, 
á $ 2 0 - 2 0 o r o . 
P O R M E D I D A , S E Ñ O R E S -
Trajes de americana, t r icot superior, u l t ima novedad, ;í $ 24-60 oro. 
Trajes de chaquet, de armur Sedan, corte irreprochable, á „ 25-60 id . 
Trajes smoking, armur Sedan, con forros de seda verdad, á „ 26-60 id . 
MAS BARATO QUE YO, MDIEÜ--SAÍÍ RAFAEL NUMERO 1 4 
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CADENA ETERNA 
novela histórico-aocial por 
CAROLINA INVERNIZZIO 
(Esta novela se vende en "La Moderna Poe-
sía," Obispo 135) 
(CONTINUA) , 
' T o lloré macho la falta de mi her-
mano, y, sin embargo, no deseaba su 
suelta, sabiendo que mi padre era muy 
capaz de cumplir su amenaza terrible. 
"Una tarde mi padre al volver á ca-
sa para cenar me dijo sin preámbulos: 
Sabes, Juanita, que he encon-
trado un buen puesto para tí, que te 
Segura el pan y me libra á mí de tu 
Widado. El compadre Sante te toma á 
^ servicio. 
''El compadre Sante era dueño de 
rebaños y tierras de labor; tenía fama 
ê ser muy bueno, así como su mujer 
y su único hijo, que estudiaba fuera del 
Pueblo. 
'"Por muy buena que fuera esta fa-
^^a» y por muy duro que fuera mi 
Padre, sentí con toda el alma separar-
l e de él. 
'~7iY tú qué harás solo?—pregunté. 
'No te preocupes de mí, tonta— 
respondió.—Ya sabré arreglarme sin 
u perfectamente. 
la " Y aquel mismo día me llevó á 
casa del campadre Sante. 
" A los tres años de vivir con ellos 
nadie me reconocía. 
"Jtfi ama me enseñó la práctica del 
bien, y me amaba como á una hija. 
•'Él cura del pueblo me enseñó á 
leer y á escribir: el digno sacerdote 
educó mi mente; la santa mujer mi co-
razón. 
"No juzgue de lo que fui por lo que 
soy, pues sin vanagloriarme puedo de-
cir que era la mejor moza del país, la 
más cortejada y solicitada por todos los 
mozos. 
—Lo creo—dijo el señor Pozzo, son-
riendo. 
—Y puedo añadir que de ello no 
me envanecía, aunque continuamente 
me repitieran que mis ojos eran dos 
soles; mis labios, cerezas maduras; mis 
dientes, marfileños; mi salud, robusta 
cual el roble, y que poseía hermosísi-
mos cabellos, que al destrenzarlos me 
llegaban hasta los pies. 
" V i á mi padre muy raras veces, y 
sólo cuando me visitaba para pedirme 
mis ahorros, sin tener nunca para mí 
una frase de cariño. 
"Tuve noticias de mi hermano que 
era mozo de labranza en un cortijo 
lejano y que estaba muy contento. 
uEsto-me llenó de regocijo. 
"Un día corrió la voz de que el ca-
zador furtivo que vivía eu la cabaña 
próxima á nuestra casa, apareció muer-
to en el bosque, y que la viuda y su 
hijo se reunían con mi padre. 
"Experimenté una triste impresión, 
tuve el presentimiento de una lejana 
desventura, y con el permiso de mi 
ama quise asegurarme por mis propios 
ojos de la verdad de lo que se decía. 
"Caí como uua bomba, por lo inespe-
rada, en casa de mi padre; era día de 
fiesta, lo recordaré siempre; el cielo 
estaba hermoso, el aire tranquilo. 
" A l atravesar el pueutecillo que ha-
bía sobre el canal, á pocos pasos de mi 
casa, no reconocí el viejo zaquizamí en 
que vine al mundo. 
"Estaba recién blanqueado y presen-
taba un aspecto nuevo que ofuscó mi 
cerebro. 
" V i la puerta cerrada. 
"Llamé y á mi llamamiento respon-
dió un sordo gruñido. 
"Como nadie me abría, empujé la 
puerta y comprobé con satisfacción que 
sólo la cerraba el picaporte. 
^Entré. 
"Un hombre acurrucado junto á la 
chimenea se puso rápidamente en pié. 
IH '^e conocí en seguida. 
"Era el hijo de la viuda, el mons-
truo que causaba miedo á todos los 
chicos del pueblo. 
"Figúrevse usted un enano, jorobado, 
con la cabeza muy grande, casi escon-
dida entre los hombros, crespas y en-
marañadas las greñas, los ojos torcidos 
guarnecidos por cerdosas pestañas y 
moñudas cejas, los labios abultados, 
de los cuales el inferior caía con repug-
nante flacidez, dejando ver unos dien-
tes graudes y agudos como los de un 
mastín. 
"Estaba casi desnudo; su camisa 
abierta dejaba al descubierto su velloso 
pecho. 
"Xo pude disimular un grito de es-
panto .y retrocedí. 
—¿Acaso soy el diablo para que te 
asustes de mí?—me dijo con una voz tan 
armoniosa que parecía imposible fuera 
suya; —no tengas miedo, Juanita, que 
uo te haré daño, porque desde ahora 
soy tu hermano. 
—¿Tú, mi hermano? 
—¿Te sorprende? 
que —Yo no tengo más hermano 
Faustino. ¿Dónde está mi padre? 
—Si le esperas, vendrá pronto. Salió 
hace rato cou mi madre. Apostaría á 
que no reconoces tu casa: mira. 
"Me hizo visitar todas las habitacio-
nes y confieso que me sorprendió la 
limpieza yel orden que en ellas reinaba. 
—¿Qnién lo ha arreglado todo?—pre-
gunté al monstruo. 
—Mi madre—respondió con orgullo. 
—¡Oh! es una mujer dura y firme para 
el trabajo, que hace cuanto quiere, 
"No había terminado de decir esto, 
cuando entraron la Simona y mi padre. 
"Le suplico, señor Pozzo, que me 
dispense, pero tengo que facerle el re-
trato físico y moral de aquella mujer. 
"Ya dije que era borracha y coiérica; 
añadiré ahora que, no obstante su ca-
rácter violento y sus vicios, era econó-
mica y trabajadora. 
"Tenía hechos algunos ahorros, y 
cuando murió su marido, según se de-
cía, de un ataque apoplético, reunióse 
con mi padre, con el que tenía amores 
desde larga fecha. 
"En apariencia, las cosas marchaban 
bien; pero, en realidad, la viuda era 
el ama; mi padre el esclavo. 
"La Simona era una hembra de re-
cias espaldas, de brazos y piernas mem-
brudas, que denotaban vigor nada co-
mún. En la curva de su nariz, en sus 
ojos, que al contrario de su hijo tenía 
hundidos en las órbitas, se reflejaba la 
energía indomable. 
"Me miró burlonamente de arriba 
abajo, mientras mi padre al verme 
fruncía duramente el entrecejo. 
"—iQué buscas aquí?—preguntó con 
su brusquedad habitual. 
u—A tí—le repuse. 
"—Pues ya ves que estoy bien, más 
bien que nuuca, y gracias á la Simona. 
"La miraba como un perro á su amo. 
"La Simona reía. 
"—Vamos, calla, que lo que hago no 
tiene mérito, y hasta apostaría á que 
tu hija me ve con malos ojos. 
"--Cierto—exclamó francamente.— 
No me agrada que los extraños ocupen 
en esta casa el lugar que nos corres-
ponde á mi hermano y á mí. 
*'—¿Oyes qué lenguaje?—rugió mi 
padre.—; Ah! en casa iban á estar dos 
gandules, dos ganapanes como vos-
otros. 
" - Que la tenían como una pocilga. 
' •—Verdad —interrumpí, —pero nos-
otros pasábamos hambre, mientras us-
ted ha acertado á encontrar la bolsa 
del dinero. 
—¡Ah, descarada!—gritó mi padre 
saliéudorac al encuentro cou los puños 
cerrados. 
"Pero el monstruo se interpuso. 
"—Déjela, déjela, no quiero que so 
la toque. 
"—¡Eh, eh! El Sapo la defiende— 
dijo la Simona. 
"Mi padre rae miraba ferozmente. 
"—Vete y dale las gracias de que uo 
te haya roto un hueso. Sal y no vuel-
vas por aquí. 
"—Sí, me marcho; pero usted aca-
bará mal, como todos los padres malos 
para sus hijos. 
"Intentó descargarme un garrotazo, 
que si me toca me parte en dos. 
"El monstruo recibió el golpe. 
"Oí su grito de dolor, los gemidos 
de su madre, las blasfemias de mi pa-
dre, y huí. 
(Continuará) 
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MONSEÑOR O V E E S E 
En el vapor americano Esperanza, que 
fondeó en puerto esta mañana, proce-
dente de Ñew York, ha llegado el Ar-
zobispo Monseñor Overse, Delegado 
Apostólico de Su Santidad el Papa, en 
Cuba. 
Saludamos respetuosamente á Su 
Eminencia. 
EN M&TANZM 
Un año hace que tuve el gusto de 
visitar la por mil conceptos hermosa y 
gentil población de Matanzas, con el 
mismo objeto que el de ayer, y juro en 
mi ánima que estí^ vez llevo un mundo 
de impresiones más rico y más encan-
tador, y que dejo la simpática ciud;ui 
(escribo estas líneas en el tren) como 
se deja el país mágico del reino de las 
hadas, con la trjsteza del que abando-
na el lugar encantado de los ensueños, 
una región en que todo convida á los 
más puros idealismos, una ciudad hos-
pitalaria donde en cada puerta creemos 
ver un alma que nos quiere ó simpati-
za cpn nosotros. 
El secreto de esa magia embelesado-
ra que impregna los aires de Matanzas, 
nace de la exquisita cortesía y amabi-
lidad de sus pobladores. Todos allí ac 
desviven por obsequiar y hacer grata 
la vida del forastero. Hasta las gen-
tes curiosas que miran desde la venta-
na al transeúnte desconocido, le con-
templan con cierta gracia muda y un 
mirar de benevolencia cariñosa, como 
si el rayo de sus ojos vertiese luz de 
angélicas bondades. 
Sencillez y amabilidad de costum-
bres, expresión de hermosura celeste 
en los rostros y no sé qué atractiva 
dulzura y gentileza en todos sus actos: 
así he de pintar en pocas frases la dis-
tinción y nobleza de los caballerosos 
matanceros y las tan justamente afa-
madas de hermosura: las divinas ma-
tanceras. 
El día de ayer no convidaba mucho 
á la celebración de una liesta popular. 
Toda la mañana estuvo lloviznosa; y 
por la tarde parecía el tiempo mostrar-
Be algo benigno, por lo que comenza-
ron á subir por la cuesta de Monserra-
te centenares de personas en coches, á 
pie y en guaguas. La terraza campestre 
de la loma donde se yergue la ermita 
comenzó á llenarse de gente, y la rome-
ría tradicional en honor de la Purísima 
tomó luego aspecto bellísimo á media 
tarde. 
Por la mañana celebróse una misa 
en el santuario de aquellas alturas, 
cantada por el padre Pastor, auxiliado 
de los padres Rodríguez y Cañellas, to-
dos de la Orden de los Paules. 
La orquesta dirigida por el maestro 
Amadeo Lasanta, acompañaba las vo-
ces de los Rdos. Bacaicoa, Xieto y P é -
rez, (paules) y Juan Cruz Enrique de 
la Inmaculada (carmelita). 
A l medio día asistimos al suculento 
almuerzo celebrado por la Colonia Es-
pañola de Matanzas, en la glorieta de 
la loma. Una larga mesa de U con más 
de cien cubiertos daban al salón la más 
elegante perspectiva; y en ella todo fué 
galantemente atendido, gracias á la 
buena dirección del inteligente y celo-
so vocal del Casino D. José María Pé-
rez. 
Entre los comensales del Casino Es-
pañol presidido por el amable y pres-
tigioso D. Javier Peralta, al que acom-
pañaban los dignísimos vocales de la 
Directiva, estaban el señor Byrne se-
cretario del Gobierno Civil en repre-
sentación del Gobernador Dr. Domingo 
Lecuona, ausente por estar delicado de 
salud, el queridísimo D. Joaquín Cas-
tañer, Cónsul de Espafíf», el jefe de po-
licía D. Fermín Castañer, el segundo 
jefe D. Fernando Stildo, el teniente de 
la Guardia Rural señor Dihigo, el ins-
pector de la secreta señor Zanetti, el 
cónsul de los Estados Unidos¡señor Hey-
drich, los padres Pastor, Rodríguez, 
Añellas, Bacaicoa, Hieto, Pérez y Cruz, 
el cónsul decano señor Caminero, D. Ja-
vier Rasines, el jefe de Obras Públicas, 
el administredor de la Sucursal del 
Banco Nacional M. Hawger y el ama-
ble y querido amigo nuestro ilustrado 
secretario del Casino D. Wenceslao G. 
Solís. De la prensa estuvimos repre-
sentados D. Manuel Albuerne, director 
de El Correo de Mat/inzasí D. Andrés 
López García, director de El Eepublica-
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no Conservador; D. Manuel Pereira, di-
rector de El Moderado, periódicos de 
Matanzas; D. Manuel Fernández, co-
rresponsal de La Unión Española, don 
Jaime Baca y Arias corresponsal de El 
Mundo, 1). Alberto Huiz, corresponsal 
de La Lucha, los fotógrafos artistas don 
Julio Lagomasino y D. Manuel Mira-
bet y nuestro querido amigo el Admi-
nistrador del Dii-Rio DB LA MAKINA., 
D. Juan González Pumariega. 
Tras el suculento almuerzo, digno de 
todas las alabanzas, comenzó el turno 
de los brinilis, iniciándolos el señor 
Peralta, Presidente del Casino Español. 
Hizo una oración corta y expresiva por 
su cortés y noble elocuencia, dando 
gracias á las autoridades, á las corpo-
raciones, á los centros hispanos regio-
nales, á la prensa y al clero;brindó 
por la unióu de cubanos y españoles, 
por la prosperidad de Cuba y la gloria 
de la República cubana. Habló después 
el eximio poeta cubano Bonifacio Byr-
ne, como Secretario del Gobernador 
señor Lecuona, y dijo en su nombre las 
más bellas y elocuentes frases de sin-
cero afecto á los españoles, á la que es 
Madre Patria de nuestra gran familia. 
D. Joaquín Castañer saludó á todos 
como representante de España y brindó 
por las Autoridades locales, por el Pre-
sidente de la República D. Tomás Es-
trada Palma y por el Rey Alfonso X I I I . 
En nombre de la préusa dijeron fra-
ses cordialísimas y elocuentes varios 
compañeros. Comenzó el señor don 
Andrés López García, quien después 
de algunas frases de amable cortesía, 
recitó unos versos de otro compañero 
queridísimo, ausente ollí por enferme-
dad, el simpático y talentoso Pepe 
Quirós, nunca olvidado de cuantos le 
conocen. Transcribo á continuación los 
citados versos que rebosan espontanei-
dad y nobleza: 
En la altura no se engaña, 
y hay que brindar entre hermanos 
por los hogares de España 
y los hogares cubanos. 
El pasado aquí se inmola, 
y nos convida á brindar 
por la Colonia Espafióla 
y la Matanzas sin par. 
Y al sentir que el pecho crece, 
hay que brindar con el alma 
por el Tikty Alfonso Trece 
y Tomás Estrada Palma. 
JOSÉ QUIBÓS. 
Habló después el señor Fernández 
en nombre de La Unión Española, de 
esta capital, y dijo frases muy sentidas 
y halagadoras por el elemento español 
en Cuba y los cubanos. 
Eu esto fué solicitado para que dijera 
algunas palabras nuestro querido y elo-
cuente amigo don Juan González Pu-
mariega que, con el que esto escribe, re-
prepreseutaba en el banquete al DIA-
RIO DE LA MARINA. SU brindis fué la 
nota brillante y conmovedora de aquel 
grandioso acto. Con frase visiblemente 
emocionada expuso conceptos llenos de 
vida y de sentimiento, recordó las otras 
veces que estuvo en Matanzas en una 
fiesta análoga á la de ayer y de la que 
nunca se sintió tan conmovido como en 
aquel momento en que unas bellas fra-
ses del señor Byrne le despertaron pro-
fundas emociones del alma. No podía 
dejar de amar, dijo, esta tierra cubana 
tanto como á España, la patria nativa, 
porque en ella ha constituido su hogar 
deja enterrados queridísimos retoños 
de su existencia; aquí ha tenido to 
dos sus hijos, y el dulce sentimiento 
de su amor patrio, nacido á la par del 
afecto á la nación de los padres, ha he-
cho inquebrantables los lazos que unen 
á Cuba con aquella hidalga nación, que 
tan grandes corazones cría en todos los 
que de ellan proceden. El señor Pu-
mariega pronunció sus palabras con el 
acento del alma sincera y conmovida; y 
de sus frases brotó la elocuencia inimi-
table de cuantos expresan lo que sien-
ten en el calor de la llama de su pecho. 
Brindó por la concordia de todos, por 
el noble afán con que el DIARIO DE LA 
MARINA con los demás periódicos, pro-
cura armonizar los afectos y los intere-
ses de Cuba y España, por que tengan 
la solución más satisfactoria á todos los 
actuales problemas de Cuba, y por el 
glorioso enaltecimiento de los jefes res-
pectivos de la nacióu española y ca-
bana. 
El Sr. Pumariega fué aplaudido co-
mo todos cuantos hablaron en el ban-
quete, y vivamente felicitado y abra-
zado por sus íntimos. 
La fiesta continuó después en la es-
planada de la ermita con una retreta 
por la banda de Bomberos dirigida por 
el maestro don Luís García, y toda la 
tarde estuvo aquel sitio hecho una glo-
ria con la concurrencia de familias en 
la que brillaban los rostros ideales de 
las hermosísimas matanceras. 
Bendita sea mil veces la gentil Yu-
cayo, encanto de este paraíso de ilu-
siones y gala de esta Antilla; y sóanle 
dadas las gracias al Sr. Escalante, due-
ño dueño del magnífico hotel El Lou-
vre, por la esquisita afabilidad con que 
recibió al que esto firma. 
P. GIRALT. 
COMPLACIDO 
Habana, Diciembre 17 de 1005. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Muy Sr. mió: 
Adjunto remito á V. por si tiene á 
bien darle publicidad en el periódico 
de su digna dirección, una carta que 
con esta fecha remito al Sr. Director 
de El Mundo para aclarar así algunos 
de los conceptos que erróneamente pu-
blica en un artículo titulado El Centro 
de Dependientes—Ráyase luz, por en-
tender el que suscribe que, de no ha-
cerse así, puede perjudicar grandemen-
te á la sociedad en el ingreso grandio-
so que á diario tiene de socios, proce-
dentes de la emigración y otros. 
Anticipándole las gracias, soy de 
Vd. atto. S. S. 
PEDRO F. LÓPEZ. 
S[C. Cien fuegos y Gloria. 
Sr. Director de "Bi Mundo". 
En su editorial de ayer, aparece un 
artículo titulado El Centro de Depen-
dientes—llágase Luz. y eu efecto la luz 
que de él se desprende es algo difusa y 
desearía á título de socio que soy de la 
expresada sociedad que se aclarase. 
Dice V. en su artículo ó suelto, co-
mo se llame, que la ''Asociación de 
Dependientes" no es una sociedad re-
gional, sino una gran colectividad de 
Ciudadanos, formada á partes casi 
iguales por naturales del país y de 
otras naciones, constituyendo el mayor 
número de estos últimos los españoles: 
y como esto es incierto y me hace con-
firmar una vez mas que en el fondo de 
toda esta cSestión, hay algo que no se 
dice, pero que se vé, es por lo que me 
tomo la iniciativa de poner en claro es-
tos conceptos. 
En primer término la Asociación de 
Dependientes dice en su Reglamento, 
en el artículo primero: ''Esta Asocia-
ción es esencialmente Española" :1o 
cual no será regional si "El Mundo" 
así lo cree, pero sí es y está inscripta 
como Sociedad Española, con todos los 
requisitos que la Ley determina, lo que 
no permite ni confundirlo ni dudar de 
su origen. 
En cuanto á lo que usted manifiesta 
de que la Asociación se compone por 
partes casi iguales de naturales del 
país y extranjeros, siendo de estos úl-
timos el mayor número de españoles, 
también hay que aclararlo porque está 
con muy poca luz. 
La Asociación de Dependientes tiene 
26,000 socios y de éstos, no llegan al 
número de 6,000 (estos datos puede 
comprobarlos si así lo estima conve-
niente, en la Secretaría del Centro) los 
no españoles, es decir, franceses, cuba-
nos, alemnnes, americanos, rusos, in-
gleses y de otras naciones, siendo el 
resto (más de 20,000) naturales de Es-
ña, lo que aconseja muy bien que se 
diga, que es una Sociedad de ciudada-
nos honrados y trabajadores, compues-
ta de tres cuartas partes 6 más de es-
pañoles y una de originarios de otras 
naciones, comprendiendo la mayor par-
te de estos últimos, naturales del país, 
lo cual resulta todo lo contrario de lo 
que usted manifiesta en el artículo ci-
tado al principio. 
De usted atento y s. s. q. b. s. m., 
PEDRO A. LÓPEZ. 
BIC. Gloria y Cien fuegos. 
L a S a n i d a d . 
La Comisión de Enfermedades infec-
ciosas del Departamento de Sanidad, 
ha visitado los diez casos denunciados 
como sospechosos en las quintas y hos-
pitales de esta ciudad, declarando que 
no son casos de fiebre amarilla. 
CABAS FUMIGADAS EL DIA 16 
Amistad 59, 95 y 97. 
Industria 123 (altosj. 
Obispo 101, 
Aguacate 70. 
San José 128. 
Salud 22, 24, cafetería y botica y 26. 
Suárez 67, 69, 71, 73, 75, 79, 83 y 89. 
Prado 97 y 99. 
Aguila 82 fábrica de cigarros y 84. 
Galiano 3 1 % 39 y 122. 
Muralla 31, 55, 57, 32 y 26. 
Compostela 120 y 122. 
DIA DE AYER 
Dragones 4, 6 y 8. 
Amistad 88. 
Desinfecciones verificadas en el in-
genio "Valiente", término de Ala-
cranes. 
Enfermería. 
Casa de vivienda de trabajadores, 
(con siete departamentos). 
Otra casa idem (con catorce depar-
tamentos). 
Colegio municipal de ambos sexos. 
Una fonda y una bodega. 
Pírf E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
E m i s i ó n C r e o s o t a d a 
.o 
n i t l U H S I K n i B D Í l F n D E E A B E L L . 
MIH [lili I H i l Mi CC 
Los momentos son propicios para recordar al públ ico y en especial á las madres de 
familia, que la manteca marca á í á S O I « H " es la m á s sana y conveniente. E l Labo-
ratorio Nacional, al analizarla, la ha declarado absolutamente pura y libre de grasas e x t r a ñ a s . 
El i?l 
Ayer por la mañana salieron con d i ' 
rección á Quivicán, el Gobernador Ci' 
vil , sefior Núñeí, el Presidente del Con-
sejo Prorincial, doctor Cándido Hoyos» 
los Consejeros señores Marquetti y Car-
tafiá y el ingeniero provincial, con ob-
jeto de recibir oficialmente la carretera 
construida entre dicho pueblo y el po-
blado de Paradero. 
En la estación del ferrocarril fueron 
recibidos por la autoridad municipal, 
varios concejales, personalidades im-
portantes y una banda de música. El 
gentío que invadía las inmediaciones 
del paradero tributó á los expediciona-
rios á su llegada, una ovación calu-
rosa. 
El seSorXuñez, acompañado del in-
geniero, examinó escrupulosamente las 
obras verificadas recibiendo la carrete-
ra oficialmente. Después fueron galan-
temente obsequiados con dulces, licores 
y champagne en la casa particular del 
señor Carlos Suarez, primer Teniente 
Alcalde de aquel Ayuntamiento. 
Más tarde se celebró nn banquete 
suculento en la morada del doctor Tol-
drá, durante el cual reinó la fraterni-
dad más completa. Llegada la hora de 
los brindis, el señor Hoyos pronunció 
un discurso muy elocuente, dando las 
gracias al pueblo de Quivicán por el 
recibimiento noble y cariñoso con que 
había obsequiado á los expedicionarios. 
También usaron de la palabra los se-
ñores Cartañá y Zequeira, para enco-
miar las ventajas que traería á toda la 
provincia el término feliz de la arteria 
que hoy une á dos pueblos ricos por su 
suelo, é importantes por la honradez y 
el trabajo de sus moradores. 
Cerró los brindis con nn discurso 
muy brillante el Sr. Núñez, cuyo dis-
curso terminó con un periódo elocuen-
tísimo, para brindar por la unión de 
todos ios cubanos, cuya unión es nece-
saria para el desarrollo de la riqueza 
del suelo cubano. Una ovación estrepi-
tosa coronó el discurso del general Nú-
fíez. 
La despedida que fué tan cariñosa y 
entusiaGta como el recibimiento, se ve-
rificó en el tren de las cinco. 
El Gobernador provincial y sus dis-
tinguidos compañeros que formaban la 
comisión, vinieron altamente satisfe-
chos de las atenciones que les prodiga-
ron en los pueblos del Paradero y Qui-
vicán. 




Los hermanos señores Carrillo, Se-
nador y Representante, presentaron 
hoy al Sr. Presidente de la República, 
al Representante electo por las Villas, 
doctor don José H. Martín. 
También han estado hoy en Palacio, 
tratando de algo relacionado con la fu-
sión de Nacionales y Moderados Villa-
reflos, los señores Alemán, Roban, 
Font y Lazcano. 
CONSULADO SUPRIMIDO 
Se ha suprimido el Consulado hono-
rario de Cuba en la Ceiba, Honduras, 
América Central. 
L A C A L L E D E MANGOS 
Ha sido aprobado el proyecto para 
reparación de la calle de Mangos, en 
Jesús del Monte, entre las de Reyes y 
Calzada. 
PRÓRROGA 
Se le ha concedido á la señora Ama-
lia Mallén de Ostolaza, tres meses de 
prórroga para la terminación de los ba-
ños que construye en el litoral maríti-
mo del Vedado. 
LA ACADEMIA GALLEGA 
Esta noche, á las ocho, vuelve á 
reunirse en el Centro Gallego la Junta 
Directiva de la Asociación iniciadora 
y protectora de la Academia Gallega, 
para continuar la sesión suspendida el 
jueves último. 
Se ruega la asistencia de los señores 
socios. 
HERIDO 
En el pueblo de Yagua fué herido 
levemente con machete, por su vecino 
Eleno Suárez, Faustino González, que 
fué curado por el doctor Viamonte 
Piedra. 
UNA LANCHA 
Los señores G. La-vrton Childs y C'?, 
recibieron de los Estados Unidos, por 
el vapor americano Martinique, una 
lancha de vapor, consignada á su nom-
bre. 
LLEGADA 
En el vapor correo español Montse-
rrat, que entró en puerto ayer, han lie 
gado, procedentes, de Nueva York, el 
señor Marqués de San Miguel, don 
Eduardo Díaz Alzurrum y su señora 
hermana María, viuda de Ruíz de Ga-
miz y dos más de familia. 
Sean bitnvenidos. 
FALLECIMIENTO 
El Secretario de Justicia ha recibido 
un telegrama del Presidente de la Au-
diencia de Matanzas, comunicándole el 
fallecimiento del señor don Julio Jun-
co, Secretario de la Audiencia de aque-
lla provincia. 
NOMBRAMIENTOS t 
Magistrados Suplentes para el afío 
de 1906 eu las Audiencias que á con-
tinuación se expresan: 
Pinar del Río, don Florencio B. He-
rrera. Matanzas, don Adolfo Baró y 
Cuní y don Alvaro Labastida Heredia. 
Santa Clara, don Benito A. Besada. 
—Secretario interino dé la Audien-
cia de Matanzas, don Ramón Verdura 
y Oficial de Sala interino de la misma 
Audiencia don Adolfo Núñez de Villa-
vicencio. 
—Juez Correccional de Matanzas, 
don Alberto Diago, actual Juez de Ira. 
Instancia é Instrucción de Isla de P i -
nos. 
—Juez Mnnicipal en propiepad de 
Camarioca don Salvador Romero y Su-
plente don Federico Salazar. 
—Juez Municipal de Palmillas, don 
Esteban Alvarez. 
E m i ) 0 M S I D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
FRAUDE GIGANTESCO 
Madrid, Á>iciembre 18 . - ' Eu Con-
sejo de Ministros celebrado hoy, se lia 
acordado practicar una investigación 
pam averiguar la certcíta de la de-
nuncia formulada el sábado eu la Cá-
mara de IMputadoM, por el señor Ro-
drigo Soriano, contra el Marqués Ca-
yo del Rey, al que acusa de estar 
complicado en un fraude gigantesco 
que asciende á 7 millones 500 mil 
pesos y que se llevó á efecto median-
te la indebida aplicación del sello ofi-
cial en bonos falsos de la Deuda per-
petua. 
IMPORTANTES QUIEBRAS 
Chicaffo, Diciembre i*.—Los direc-
tores del Banco do Liquidación de 
Cheques (Clearing.House) han anun-
ciado esta mañana que, segiin las li-
quidaciones practicadas el sábado, 
resultan quebrados los siguientes ins-
titutos bancarios de esta plaza: "Ban-
co Nacional de Chicago", la "Caja de 
Ahorros Home', y l a "Equitable 
Trust Co". 
Parece que el capital con que ope-
raban los citados Bancos se ha inver-
tido totalmente en operaciones sobre 
carbón y acciones de ferrocarriles. 
Mr. John Walsh, Presidente del 
"Banco Nacional de Chicago", ha 
manifestado á los depositantes del 
mismo, que sus fondos les serán de-
vueltos íntegros en cuanto los recla-
men. 
RENUNCIA DEL GABINETE 
Iloyna, Diciembre 18.—Después de 
un largo y acalorado debate en la Cá-
mara de Representantes sobre la 
cuestión del tratado de Comercio con 
España, que dió por resultado la de-
rrota del gobierno, ha preseutado su 
dimisión el Gabinete. 
JAPON Y KOREA 
Londres, Diciembre 18.--En des-
pacho de Kobe, Japón, al Stfoulavd, 
se anuncia que el marqués de Ito ha 
ha aeptado el puesto de Residente 
General en Korea. 
L A SITUACION EN RUSIA 
San Petersburgo, Diciembre 18.-El 
gobierno parece determinado á sofo-
car de cualquier modo el movimiento 
revolucionario; la ley marcial ha 
sido prácticamente establecida en to-
das las provincias del imperio, y el 
pueblo ha respondido rápidamente al 
reto que se le lanzó; el Comité Ejecu-
tivo de los obreros ha proclamado una 
huelga política general; la insurrec-
ción se ha extendido por todas partes 
y el espíritu de insubordinación cun-
de por el ejército, dando por resulta-
do frecuentes levantamientos de las 
tropas; que aumentan las dificultades 
con que tiene el gobierno que luchar. 
A pesar de asegurar al gobierno 
que combate solamente á los rojos, el 
pueblo cree eu general que se ha vuel-
to prácticamente á los horrores del 
régimen autocrático,y que los revolu-
cionarios blancos ó moderado», son 
tan perseguidos como los más avan-
zados, pues han sido arrestados ya los 
jejes de todos los organismos del pro-
letariado. 
WITTE EN PELIGRO 
Se considera que corre grandes pe-
ligros la vida del Conde de Witte; el 
palacio en que reside está fuertemen-
te guardado, y á pesar de haber re-
sultado falso el primer rumor que co-
rrió hace algunos días, respecto á su 
renuncia, es problable que de un mo-
mento á otro se anuncie su caída. 
MALA IMPRESION 
Moscow, Diciembre i8.—La noticia 
de haber el gobierno inaugurado una 
política de represión, ha producido 
aquí una profunda alarma y ha ad-
quirido la insubordinación de las tro-
pas proporciones tan grandes, que 
las que permanecen leales al gobierno 
han tenido que refugiarse y atrinche-
rarse en los cuarteles. 
RETIRADA 
Constantino pía. Diciembre 18.--La 
escuadra internacional ha abandona-
do las aguas turcas. 
OTRO GABINETE 
QUE RENUNCIA 
Cettinge, Diciembre 18—Ha presen-
tada su dimisión el gabinete de Mon-
tenegro. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 18. — El sá-
bado, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 725,200 bonos y 
acciones de las principales empresas que 
adican en los Estados Unidos. 
L a higiene prohibe el abuso 
de los alcoholes, y recomienda 
el uso dé la cerveza, sobre todo 
la de LA T K O P I C A L 
Labradores, abogados, clérigos, 
artesanos, marineros, estudiantes, 
dependientes, jornaleros, viajeros, 
viajantes y los hombres de todas 
clases y condiciones do-
quiera se hallen en el mar, 
en la frontera, en las 
minas, en oficinas, escue-
las, ciudades ó pueblos, 
hallarán las Pildoras del 
Dr. Ayer superiores como 
purgante á cualesquiera 
otras medicinas para to-
dos aquellos casos en 
que se emplea un la-
zante. 
%aé 9Hdoraé del 
obran suavemente, curan efectiva-
mente los dolores de cabeza y la 
dispepsia. Son azucaradas. 
No har otraa pildoras tan buenas como laa Ptt 
doras del Dr. Ayer. 




DIARIO D E LA MARINA 
Habana. 
Estánse efectuando elecciones 
forme artículos 96 y 113 ley elect 3 
y lOo constitución. 
Objeto elección, llevar á, cabo nn 
bramiento Juntas Electorales han g 
presidir votaciones para aprobaci* 
empréstito tres millones ochenta mi 
pesos, acordado por ayuntamlent 
construcción cloacas y mercadoi, 
traída agrua Hanabanilla. ' 
Nótase mediana animación, nootoi 
taute ser primera vez practicase Cn 
ba referendum, fórmula deinocri 
tica. 
Título información, expongo q^. 
jas immerosos electores, dicen no es 
tán inscriptos por no haberlo hech 
elecciones pasadas, obedeciendo ori 
den retraimiento Comité Ejecuttm 
liberal; quedando impedidos por tan 
to, contribuir con sus votos pro ó con 
tra empréstito. 
Proyectan pedir concesión inscriQ 
ción esperando alcanzar, dada indo! 
especial acto, no político. 
El Corresponsal. 
Cienfuegoí, 18. 
DIARIO D E LA 3IARtXA 
Habana. 
Noticias España anuncian falleoi 
miento virtuosa madre digno Presl 
dente Colonia Española, Sr. Villapoj 
Elementos todos asócianse doloj 




Habana, Diriembre 74 de t905. 
En la oficina de la Estación Meteoro 
lógica de la República, se nos han facií} 
tado los siguientes datos sobre el estadi 
del tiempo durante el día de ayer: 
Mílx¡ MíajMq 
Termómetro centígrado.. 23.̂  19.3 |21.3 
Tensión del vapor (fe 
agua, m. m..- :il4.91l8.5íjl4.3 
Humedad relativa, tan-i 
t o p § li 8l| 7l| 1 
Barómetro corregido í 10 a. m. 763.01 
m. m 1 4 p. m. Tfil.ÜÍ 
Viento predominante N, 
Su velocidad media: ra. por se-
gundo 4.7 
Total de kilómetros 404. 
Lluvia, m. m 1.0 
Los ingleses y los belgas 
grandes maestros en beber ceij 
veza, han concedido en sus en 
posiciones el primer premio | 
la de L A T R O P I C A L . 
IMPORTACION 
El vapor español Monserrat trajo (4 
Cádiz la cantidad de $5,000 en plata ea 
pafiola consignada á los señores J. Bal 
cells y Compaflla. 
CA8A.S l>¡5 CA-YIKÍO 
Plataespiñala.... de 83 á 8i3^ V. 
Cftlidtüla de «3 ¿85 V. 
Billetes B. i&ip * 
floU de ó á ó>^ V. 
Oro a mericaao l de m y k m y p> 
contra espafl:-.. J y2 
Oroamer. contra i 
plata española. \ 
Centenes 4 ̂ .3:? plata. 
£n cantidades., á 6.34 plata. 
Luises á 6.0 ) plata. 
En cantidades.. á5a() j]plata. 
El peso amerio i - \ 
no en platA os- > á 1-31 V. 
padjla I 
Habana, Dicie rabre 18 de IHOó. 
á 31 P. 
AVISOS RELIGIOSOS 
f 
El dia 19 como último del año se celebrflJí 
á la» ocho y media de la mañana, una solemij 
misa cantada al glorioso Patriarca San Jo« 
Asistirá nuestro limo, y Rvdo. Sr. Obispo V\\ 
cesano. A la conclusión se cuntará un jn 
Deum á Nuestro Divino Redentor cn acción q 
gracia por loa favores alcanzados por meai< 
ción del Glorioso San Jos6. 
A. M. Q. D. 
17759 alt S-d-ló-l-'-a-la 
CONSTRUCCION de EDIf lCIO PA-H^ 
SEO.—SECRETARIA DE OBRAS PUi^l 
CAS.—DIRECCION GENtíRAL.—Hab.in» 4 
de Noviembre de 1905.—Hasta las dos ciei 
tarde del dia 20 de Diciemore de 1905, se reo 
birán en la Dirección General de Obras Í-UDU 
cas. Arsenal, proposiciones en P^6^0800-*1!?¿i 
para la ejecución de obras de construcción ^ 
lab oratorio y Museos e'n la Universidad m 
ció nal. . 
Las proposiciones serán abiertas y 'e , , 
pfiblicaraentií á la hora y fecha inencl"nrIna 
ante la Junta de la iiubasta que estar t f̂ ™JJ 
da por e! Director General, como Pre!i',f 1$ 
y como Vocales, el Ingeniero Jefe de la». n 
en que se haya redactado el provecto, ci 
trado Consultor del Departamento de ^ 
Públicas, y un empleado designado por 
rección General, que fungirá como becr 
Concurrirá también al acto un Notario 4 
dará fé de todo lo ocurrido. ., n,nv\ 
"indicar P*0JI 
robada ea d* E l Director General nodr sionalmente la subasta sietK )licaA finitiva por el Secretario de Obrat. -
E n esta Oficina se facilitará a los 
licítenlos Pliegos de Condiciones, moaerioĝ  
blanco y cuantos informes sean NECE.ÍV:' «r»l 
(Fd . ). Juan M. Portuondo.—Director uen 
ü 2149 alt — ^ f a 
ANUNCIO.—18 de Diciembre de 1905.---JedJ 
tura del Distrito de la Habana.—Cau»" d. 
Cerro n. 440 B.—Hasta las dos de la ^ ' " M 
dia veinte y siete de Diciombro^ df ™J ia prt 
cientos cinco, se recibirán en esta ,ja1 adqul 
posiciones en pliegos cerrados Pftrii,'„eg - 3 
sición de dos pipas de riego de 150 íral""ci¿ jd 
facilitarán impresos en blanco y se a » ^ ^ 
formes á quien lo solicite.—M. A. "-£lg 
Ingeniero Jefe. o 2349 al Í-TCTPÜ 
ANUNCIOTSECRETAHIA DE " ^ ¿ t i 
BLlCAS.-LI 'J lTACION para la constru^ ^ 
de desagües en la calle de Indepena ganti 
Cienfuegos.—Jefatura d^l R'8trlt(í,_fi/je ?9í>í 
Clara.—danta Clara, 23 de ^ovie™D/(: nicie'1' 
Hasta las dos de la Urde del día ^ a^ J : call 
bre de 1905, se recibirán en e8ta ̂ 'nc'^ (jiafl 
de Independencia número 63, ^J1 j3 con* 
proposiciones en pliegos cercados pa Tn(jepen 
trucción de desagües en la Calle d . -.Qog 
dencia en Cienfuegos.—Las proposic hort 
ráu abiertas y leídas públicamente a ' f! 
y fechas mencionadas.-En esta O f l c ^ ^ i 
la Dirección General, Habana, se facw ^ 
al que lo solicite los pliegos de ^ ' ^ 1 
modelos eu blanco y cuantos ]̂ toTn}ZT0 J«i1 
necesarios.—J. Agrámente.—Ingenie 
c 2196 alt 
DTATUO DE L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tarde.—Diciembre 18 de 1905. 
O V I I 3 I O 
Ah! si el gra. poeta Ovidio, que na-ió 
43 años antes de la venida de Jesucristo, 
hubiese vivido en nuestros tiempos, DO 
habría consagrado todo su genio, que fué 
grande, ni su inspiración lozana, á escri-
bir sólo las Metamórfosis, en 15 libros; 
los Fastos, en 12; las Elegías, los Amares, 
e\ Arte de amar y é\. Remedio de amar, 
ni aquellas sus famosísimas Lamentacio-
nes, que tanto nombre le han dado. N i 
se habría rebajado á Augusto, pidiéndole 
perdón, que no obtuvo, para que levan-
tase su destierro, ni dejado de hacer que 
vibrasen las cuerdas de su lira de oro, 
para decir en bellísimos versos que para 
chocolates sin rival los de LA ESTRELLA, 
de Vilaplana, Guerrero y Compaiiía. 
P B 1 T Á 8 ! H 
yí.argot.—El hombre de reflexión y 
de mundo, si tiene el juicio bien senta-
do, ha de ser tolerante y benévolo con las 
mujeres, aunque sin hacerlas objeto de 
uua adulación empalagosa y rayana en 
]o cursi. No pocos hay que publica-
mente ensalzan á las mujeres por modo 
exageradísimo, y en privado las tra-
tan indiguaraente. También es curioso 
ver á menudo que ellas se inclinan más 
al que las maltrata y las pierde el res-
peto, que al que las tiene toda clase de 
consideraciones. Tengo la manía de ex-
plicármelo todo, y creer que todo es 
muy natural en este mundo. En la v i -
da aquello que nos reporta grandes pe-
sares también es motivo de grandes 
alegrías. Siempre hay una justa com-
pensación de penas y venturas. Sola-
mente las mujeres que gustan de una 
vida monótona, sin fuertes oscilaciones 
de dicha y dolor, pueden amar á un 
hombre de carácter serio y apacible. Y 
de estas mujeres hay pocas. 
La frase de Otelo que V . cita es 
de un valor literario relativo á las c i r -
cunstancias. 
El personaje shespiriauo está ar-
diendo en celos por las intrigas de 
que es víctima y el amor profundo 
que siente por su mujer, amargado por 
la desolación de su espíritu, lo hace 
exclamar: "Si la tierra se fecundase 
con lágrimas de mujer, de cada gota 
que tocase al suelo nacería an cocodri-
lo' ' . Todo el que ha llorado alguna de-
cepción por uua mujer, hállase propen-
so á soltar expresiones análogas y aún 
peores; más nadie que tenga juicio y 
esté sereno puede creer semejante mal-
dad respeto al alma femenina. Ellas 
también dicen atrocidades no menos in-
justas contra los hombres, cuando por 
ahí les duele. 
El concepto que debemos formarnos 
de la mujer en general es el que V. mis-
ma alude en una de las bellas frases de 
su carta. Habla V . de "este siglo tan 
amigo de adelantos y tan atrasado 
aun en reconocer la suprema ideali 
dad de aquel que siendo hombre se 
sacrificó por nosotros". Jesús fué, en 
BU naturaleza mortal, el que más pro-
fundamente conocía y penetraba el co-
razón de las mujeres y las consideró 
con piadosa benevolencia, porque sa-
bía lo inevitable de ciertas flaquezas y 
caídas, y lo dianas de lástima que 
son esas faltas que traen en sí mismas 
la penitencia. Jesús, impecable, fué 
misericordioso, con las pecadoras y dió 
una suprema lección de justicia á los 
intolerantes7 hipócritas de alma endu-
recida y cornipra, cuando les invitó 
á lanzar una piedra sobre la que por 
colpa de ellos había caído. 
La Religión Cristiana, si no preva-
leciera :i través de los siglos por el po-
der celeste, se sostendría por el fervor 
de las mujeres hacia el hombre divino 
que las amparó y rescató de la male-
dicencia de los hombres. 
Otro particular he de contestarle y 
es lo siguiente: A l que lleva nu vida, 
no diré metódica, porque esto no es 
posible, pero sí algo ordenada y senci-
lla; no le pesan los afíos, ni le impiden 
disfrutar todo género de satisfacciones, 
porque ve y toma las cosas con más re-
flexión y conformidad, y se divierte 
observando las gentes por dentro, como 
si los ojos del alma tuvieren la pene-
tración de los rayos X . Se vive por cu-
riosidad, y eso también es un manan-
tial de emociones gratas. Respecto á la 
cuenta que me saca por dednción; a -̂re 
gue V . nueve al máximum de los'uú-
meros que ha citado. 
M i estimado compaflero Gabriel Ri-
cardo España á quien he trasmitido 
sus quejas, se disculpa diciendo que es-
tá muy perezoso de continuar, escribien-
do la sección "Notas de nn Diarista" 
que tan brillantemente sostuvo nnos 
días y que tanto gustó á sus adm irado-
res, entre los que me encuentro. .Mus. 
aquí entre nos, yo le diré el secreto 
que me reveló en confianza: Es que le 
han llovido centenares de cartas, que 
le tienen materialmente abrumado por 
el compromisoque envuelven. Casi to-
das las cartas que recibe con motivo 
de su amena sección, están firmadas por 
discretas lectoras, consultándole sobre 
el objeto de la grafología y otros asun-
tos no menos interesantes. Para sal ir 
de apuros, piensa iudicar que a t e n d e r á 
con preferencia á las que firmen con s u 
nombre, señalen sus domicilios y acom-
pañen el retrato. Apruebo la idea del 
ilustrado compañero; y á o t r a cosa. 
E l vapor eucallado estos días se lla-
ma Angola; nombre de una región de 
Africa, perteneciente á Portugal. A n -
gora, la de los consabidos gatos, es una 
población del Asia Menor. ( T u r q u í a 
As iá t i ca ) . 
L a G ü i i A f r 
De nuestro colega El Tohaco toma-
mes el artículo que á continuación in-
sertamos, el segundo de la serie que 
está publicando el periódico citado: 
I I 
Ante todo, para las personas que 
nos escriben manifestándonos que no 
debemos excluir de las responsabilida-
des contraídas por la "Compañía 
Arrendataria de tabacos en E s p a ñ a , " 
con respecto á las compras realizadas 
en este país, á los señores ingenieros 
representantes de la misma, debemos 
manifestarles que no es lo mismo decir 
una cosa ó formular una acusación en 
el seno de la amistad ó en cualquier 
tertulia, que dejarla estampada en le-
tras de molde en forma de poder ser 
enredados fácilmente en las mallas del 
código penal. 
Tenemos grande y dolorosa expe-
riencia en ésto en nuestra larga carre-
ra periodística, para olvidar que el 
hombre necesita aire y sol para vivir , 
y que llegado el momento de las res 
ponsabilidades, nadie carga con el 
muerto, que muchas veess ayudó á 
matar: por lo tanto, vengan esos da-
ños con firma responsable, qne reser-
varemos hasta el último extremo, y no 
tendremos inconveniente en repartir 
esas responsabilidades entre los que 
las tengan, por muy altos que se en-
cuentren. 
La cuestión que se debate en estos 
artículos, más que nuestra, que la 
planteamos por el deber en que esta 
mos de defender la producción indus 
tria y comercio del tabaco cubano, 
pertenece á la Secretaría de Estado, I * 
cual con los datos que le proporción:» 
la estadística en la mano, conociendo 
nuestro comercio con Esprña y lo -jiu-
aquella nación nos vende en cambio úi-
lo qu^ le compramos, es la que está 
ü a m a d a á resolvor un mal que cada día 
reviste mayor gravedad. 
La Compañía Arrendataria, faltando 
á los más rudimentarios deberes de la 
cortesía y conveniencia internaciouni. 
está dando lugar coil su proceder in-
correcto y á todas luces injusto, á. que 
se establezca entre Esbaña 3 Cuba uníi 
tirantez de relaciones que de ningún 
modo debe establecerse en bien de uno 
y otro país. 
Ya hemos visto que sus compras de 
rama cubana de la clase más inferior, 
apenas alcanzan á la risible suma dt-
150 pesos, y ahora, antes que nada, 
conviene á la prensa española de gran 
circulación, hace saber- al fumador es-
pañol, qne esa,. Compañía mil veces 
más funesta para él que la odiada con 
tribución de consumos, le roba su di-
nero, así clarito. cobrándole al menú 
deo, dividiendo en cuartos de ki lo los 
paquetes de picadura por los 8 duros 
á 10 cuaoto más que le cuestan los 46 
kilos de rama á cuyo valor añadiremos 
otro tanto por fletes y elaboración, más 
de 1,000 pesetas ó sea el módico inteiés 
de más de 000 por ciento. 
¿Qué razón ni qué derecho, á no ser 
el de la fuerza, el del inicuo monopolio, 
tiene esa Compañía para abausar de 
un modo tan escandaloso del fumador 
español, al cual se dá por tabaco de 
Cuba bueno el de más ínfima calidad, 
cobrándole infinitamente más de lo que 
vale el de clase superior? 
¿Por qué el Gobierno de España 
permite una explotación tan inicua, 
cuando dándole al fumador clase más 
selecta y más barata, como puede dár-
sele, se cuadruplicaría el consumo v i -
niendo á ser legalmente mucho mayo-
res las ganancias de la Compañía y 
también las del Gobierno! 
¿Qué motivos existen para qne la 
Arrendataria compre en los Estados 
Unidos de América y en los del Brasil 
cien veces más rama qne en Cuba, 
siendo más inferior y hasta creemos que 
más coro! 
¿Por qué razón también ya que com-
pra rama del Brasil, ia adquiere en 
los mercados alemanes y no directa-
mente, por indicarlo los intereses de 
los accionistas! 
La razón ó el motivo, solo puede ser 
uno, alguna comisión que reciban los 
contratistas de los vendedores, tal vez 
á espaldas ó sin conocimiento de los que 
no estáu en las interioridades del ne-
gocio, y aunque esto es solo una supo-
sición, á ella se presta lo inconcebible 
de los hechos que realiza la Arrenda-
taria en sus compras de rama en Cu-
ba, en los Estados Unidos y el Brasil 
y hasta en Filipinas, olvidando, mo 
deber olvidarlo, como ya hemos dicho 
otra vez, que si bien residentes en Cu-
ba, muchos prodnetores y comercian-
tes en rama, son súbditos españoles. 
En las compras de rama efectuadas 
este año, eu muy notable descenso 
comparadas con las de los años anterio-
res, hay quien asegura que se limitaron 
las cantidades que debían haber com-
prado, porqne resultaba cara con arre-
glo al tipo ordenado, y qne esa cares-
lía consiste en comisiones por algunos 
alcanzadas. 
En primer lugar, la casa á quien se 
señala como par t íc ipe en ellas, es tan 
respetable y está su nombre tan alto 
en plaza, que no pueden alcanzarle los 
tiroa que en la sombra se le disparan. 
Tenemos entendido, que esa casa no 
hizo más que servir ae intermediaria, 
recibiendo una pequeña comisión: aho-
ra, si es cierto que compró por su 
cuenta, vendiendo después con un 30 
ó -10 por ciento de ganancia, buena es-
túpida hubiera sido al no hacerlo así, 
pues para eso arriesgó su capital, y en 
ese caso no sería culpa suya sino de 
los delegados de la Compañía que no 
supieron ó no quisieron hacer el nego-
cio directamente. 
De todos modos, el tipo de las com-
pras realizadas no es superior al de otros 
.nlos, máxime cuando han dejado de 
comprar clases que no sabemos con qué 
rama podrá sustituir la tabacalera: 
|>ara resolver esta cuestión con la de-
¡.iua claridad, sería necesario entraren 
^1 escabroso terreno á que nos con-
rr iemos al principio de estas líneas y 
no es posible hacerlo si-n pruebas con-
cia y en tes. 
De lodos modos, en nuestro próximo 
artículo examinaremos la cuestión de 
¡a subasta del torcido, para terminar 
indicando lo que puede y debe hacerse, 
para que la Compañía tabacalera espa-
ñola no continúe perjudicando á los 
productores industriales y comercian-
res de tabaco cubano, á la vez qne lo 
'i;uv, y con saña, con el fumador es-
pañol. 
t í e n e t T f r i o 
l'spcramos que las personas genero 
sas nos remitan algunas frazadas, para 
que se cubran en este invierno, los i n -
felices que, por la escasez de alimento, 
sienten más el frió. Los niños pobres 
bendecirán á los que se acuerden de 
éllps cuando se acuesten abrigados y en 
cama confortable. Dios se lo pagará. 
D R . M . DELFÍN. 
U n a B o t e l l a d e L i q u o z o n e y s e l a D a r e m o s G r a t i s p a r a q u e l o P r u e b e 
No publicamos testimonios acerca del 
Liquozone; preferimos comprar la prime-
'a botella, y dejar que el producto por sí 
ttismo, pruebe su poder. E l simple en-
«ayo hará masen su convencimiento, que 
todos nuestros argumentos. Le pedimos 
lúe conozca á nuestras expensas, lo que 
•ste producto significa para Vd. 
Si está enfermo, use el Liquozone para 
obtener su restablecimiento, como milla-
res de pacientes lo han hecho. Sepa que 
Rosigue lo que otros remedios no han 
Agrado. Si se encuentra bien úselo para 
Mantenerse en buena salud; para preser-
varse del ataque de los gérmenes, y como 
vigorizador. 
Lo que es E l Liquozone. 
Las virtudes del Liquozone se derivan 
^lamente de gases. En víamos la fórmula 
^ todos los que lo usan. Su fabricación 
exige el empleo de inmensos aparatos y 
¡J0, período de ocho á catorce días. Se fu-
ñica bajo la dirección de reputados quí-
micos. E l objeto que se consigue es soli-
dificar y mezclar, de tal modo los ga-
^ que lleven al sistema un poderoso tó-
nico germicida. ' El solo contacto del L i -
q^ozone destruye todo gérmen de enfer-
Medad, pues los gérmenes son vegetales, 
embargo, para el cuerpo humano no 
solamente inofensivo, sino útil eu ex-
emo. Esta es la diferencia principal en-
1 e el Liquozone y los germicidas corrien-
s; pues tomados éstos interiormente 
q n pénenos activos. Esta es la razón por-
2 , as medicinas han sido impotentes 
Quo• enfermiidades micróbicas. E l L¡-
D •fiDe ŝ un poderoso vigorizador y 
darl aor' por tanto5 uinguna enferme-
" puede existir en su presencia. 
Uíinpramos el derecho de fabricar el 
dp«^0?one en América y otros países, 
J^Puésde haber verificado millares de 
Penmentos. Su poder se demostró, 
<e « . V a vez' en los casos difíciles 
^ enfermedades micróbicas. 
Después ofrecimos suministrar gratis 
la primera botella á lodo enfermo que lo 
necesitase. Y hemos gastado más de un 
millón de pesos en anunciar y cumplir 
este ofrecimiento. El resultado ha sido 
que más de 11.000.000 de botellas han 
sido empleadas, en su mayor parte, en los 
dos últimos anos. Hoy es innumerable 
el número de personas curadas; las hay 
en todas partes, y ellas pueden referir lo 
que el Liquozone ha hecho. 
Pero es tan grande aún el número dé 
personas que lo necesitan, que, por este 
motivo, seguimos publicando nuestro 
ofrecimiento. E n los últimos años la 
ciencia ha descubierto ser debido á los 
ataques de los gérmenes, el origen de 
numerosas enfermedades. 
Casos en que debe emplearse. 
Estas son las enfermedades en las 
cuales luir sido más empleado el Liquo-
zone. En ellas es donde ha adquirido 
su g r a n reputación. En todos estos 
males suplimos gratis la primera botella. 
Y en todos, sea cual fuere su período, 
ofrecemos á todo el que lo use, un ensayo 


































Toda clase de Fiebres 
Tumores-Ulceras 
Tisis 
Enfermedades de los Riñoaes. tnfermeda-
des del Hígado. Enfermedades del Estómago. 
Enfermedades de la Mujer. 
Fiebre, Inflamación ó Catarro, Impureza ó 
Envenenamiento de la Sanerre, indican, gene-
ralmen.e, un ataque de srérmenes. 
De la Debilidnd nerviosa el Liquozone obra 
como un vitalizador, obteniendo maravilloso; 
resultados. 
Gratis una Botella de 5 0 Centavos 
oro aiuericano. 
Si necesita Vd . el Liquozone, y no lo 
ha tomado antes, sírvase enviarnos este 
cupón. Le enviaremos una orden para 
que un Droguista de esa localidad le 
entregue, gratis, una botella de 50 cen-
tavos oro am., la que nosotros pagaremos 
al Droguista. Este regalo lo hacemos 
para convencerlo, para dejar que el pro-
ducto, por sí mismo, demuestre lo que 
puede hacer. En justicia á sí mismo 
sírvase aceptarlo sin dilación, pues esto 
no lo obliga en nada para con nosotros. 
El Liquozone se vende á 50 Centavos 
y $1 oro americano la botella. 
Corte este Cupón 
Llénelo y mándelo á The Liquozone 
Company, 45S—464 WabashAve, Chica-
go, 111., E . U. A. 
Mi enfermedad es 
Nunca he usado el Liquozone; pero si 
ustedes quierea'facilitaime, gratis una 
botella de 50 centavos oro, lo'tomaré. 
Dé dirección detallada. Escriba bien claro 
Igaalmente en la mayoría de las diferentes 
formas de las siguientes: 
Este ofrecimiento es solamente á los que ja-
más lo han tomado. A cualquier Médico ü Hos-
pital qua at̂ n no esté usando el Liquozone ten-, 
dnUnos mucho gusto en facilitárselo para su 
C R O N I Q Ü I L L A . 
El Bosque de Bolonia. 
Lentamente viene con dirección á 
Cuba, repletas sus alforjas con precio-
sidades en juguetes, el viejo Santi-
Olaus, el amigo de los niños buenos, á 
quienes premia con regalitos la noche 
de Cavidad. Pero como Santi-Claus, 
con ser todo un mago de la edad pasada 
que se reproduce en la presente y vivirá 
tanto como el mundo, no tiene las fuer-
zas de Sísifo, para llevar á cuestas el 
mundo, ha hecho que lo preceda un 
cargamento de juguetes monísimos, y 
ga pedido á don Antonio Fernández, 
el dueño del Bosque de Bolonia (Obis-
po, 74}, que los tenga en depósito en 
su departamento de juguetería , á fin 
de que no se confundan con las precio-
sidades en objetos de biscuit, terra-
cotta, bronces y metales blancos y otras 
novedades de mérito que tiene en su 
afamada joyería. 
No se ha negado el amigo Fernández 
á recibir el depósito que le ha pedido 
por aviso telegráfico el viejo Santi-
Clans, y con sorpresa ha visto que de 
todo lo que le ha mandado el viajero 
sempiterno de la Noche-Buena y la Na-
vidad hay abundantes ejemplares en 
su casa, y de algo más que no le ha 
mandado Santi-Claus, es decir, del sur-
tido de juguetes con modelos especiales 
remitidos desde Cuba, y juguetes de 
todas las clases y precios, desde et mo-
destísimo de á peso hasta el de 200 
pesos. 
Y, es claro, como los padres #1 fin y 
al cabo son padres, y quieren á sus 
hijos lo mismo con sus virtudes que con 
sos defectos, y pudiera ser que Santi-
Claus negase sus dones de juguetes á 
niños no del todo malos, sino traviesos, 
Fernández les dice por mi conducto: 
—No. os aflijáis, chicos, por ese cas-
tigo, que si hacéis propósito de enmien-
da, vuestros padres os regalarán lo que 
el protector de los niños buenos ha 
negado este año. Chiqueadlos, besadlos, 
ofrecedles ser buenos en lo sucesiva, y 
decidles que vengan «al Bosque de Bolo-
nia, Obispo, 74, donde hallarán todo lo 
que puedan apetecer, en punto á jugue-
tes, para regalaros las próximas fiestas 
de Navidad. 
FOTOGRAFOS, SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PESO. 
F I E S T A A L E G Ü E 
E N 
J A I - A L A I 
al salir la recorre recogiendo vítores, 
aplausos y varias ruedas del cigarro 
extraordinario de El Ticket, cigarrillo 
extra, archl, superiorísimo para lograr 
fuerza, vista, seguridad y coraje. Su 
compañero Escoriiza, mi gallo, un po-
co descompuesto en la temporada pa-
sada, se mostró celoso de la gran faena 
de su zaguero, sacó del bolsillo izquier-
do de su pantalón otro Tictet y comen-
zó á soltar un verdadero bombardeo 
sobre sus contrarios. Escoriara y Múde-
la, complementando una faeua br i l lan-
te, desquiciaron á Bravo y dejaron á 
Gárate con palmo y medio do narices, 
además de los palmos que se trae, que 
ya son palmos para este tiempo. 
Bravo, inferna!. 
Nicasio Rincón se llevó ayer la pr i -
mera quiniela. Verdad que ya era 
hora, Nicasio. 
E l segundo, á treinta, lo jugaban Is i -
doro y Navarrete, blancos, contra Má-
cala y Trecet, azules. Las dos parejas 
se traen cosas muy suficientes para 
hacen un partido superior; Mácala re-
mata y ge mueve con actividad, Isido-
ro muéstrase duro y seguro, Trecet, 
castiga y levanta con bravura y Nava-
rrete se coloca á todo toda maestría. 
Con este joego se ignalau en cinco, 
en seis y en siete. Los blancos avanzan, 
los azules van detrás; pero van muy 
cerca de la pareja blanca. Se peloteaba 
el tanto once para los azules y el trece 
para los blancos. Los blancos hicieron 
el trece. Trecet se retira indispuesto, 
vuelve á salir y torna á retirarse. E l 
partido se suspende y las mutuas azu-
les pierden el quince por ciento. Tenía 
que ser en trece. Maldito número! 
Se organizó un tercero á veinte tan-
tos. Con Isidoro salió E l Pequeño, de 
blancos, y con Navarrele salió Pelit, de 
azul. El peloteo de entrada se parece al 
peloteo del partido suspendido. Los 
cuatro entran muy iguales. Se igualaron 
en dos, en tres y en cuatro. En el tkn-
tíb fSé\k Pütit consuma una faena supe-
riorísima, entrando con agallas de león, 
tirándose á la pelota hasta deshacerla, 
haciendo entradas de asombroso va-
lor. E l público, eu pie. siguió las pe-
ripecias del tanto. T'etit oye una ova-
ción estruendosa. Se enciende la luz. 
Navarrete sigue jugando como un an-
gelito; todo lo devuelve. Petit se crece; 
Ahando pelotea admirablemente, pero 
Isidoro se descompone; Petit lo volvió, 
loco. Los azules después de jugar, todo 
lo qne se puede jngar se llevaron el 
partido. Los blancos no pasaron de 
quince. 
Escoriaza y Múdela disputaron el 
primero de los dominicales, á treinta, 
í ontra Gárate y Bravo. Los primero-, 
blancos, los segundos, azules. Las co-
sas fueron á la par hasta el tanto ocho, 
en el cual Múdela hizo un juego colosa; 
pera desasirse de las narices de Gárate. 
que venía bueno y con ganas de apre-
tar. 
El movimiento valió á Múdela una 
ovación tan delirante como merecida: 
Múdela aguantó, volvió, llevó, se des 
plegó y levantó un millar de pelotas 
con bravura, con elegancia, sin rendir-
se y sin acobardarse. Este zaguero, 
medio congestionado por la fatiga, se 
retiró de la cancha, breves momentos y 
Gárate cerró la fiesta llevándose la 
úl t ima quiniela. 
El frontón lleno, la animación ex-
traordinaria y el desfile bril lantísimo. 
Er, SUSTITUTO. 
Partidos y quinielas que se jugaran 
mañana martes 19, á las ocho de la no-
che, en el Frontón Jai-Alai : 
Primer partido á 25 tanto*. 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á O tantos. 
Que se jugará á la termiuacióa del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Qne se jtigará á la termiuacióa del 
segundo partido. 
• fíl especticulo seni amenizado por 
la Banda de la B meticencia. 
Piense usted, j o v e n , que t o -
mando cerveza de L A T R O P I -
C A L l l e g a r á á v ie jo . 
_ laifi IT i — " 
PUBLICACIONES 
Calendario del Obispado para 1906, 
por los señores Euiz y Hermano. Ha 
salido á luz el tan leido Calendario del 
Obispado que edita desde hace veinte 
1 años la Tipografía y Papeler ía La Uni-
versal de los señores Ruiz y Hermano. 
Se publica en iorma de l ibri to y en ho-
jas grandes, que comprenden seis meses 
cada una. 
Lo notable de estos calendarios es 
una sección especial que no aparece en 
ningún otro, titulada Días eriticos del 
año ¿906 para la salud de las personas, 
trabajo que los editores encomiendari 
todos los años á una persona entendida 
eu asuntos astronómicos. 
aEs tá demostrado por la experien-
cia, dice el referido calendario, que 
hay ciertos días de cada mes en que es 
mayor que en otros el número de las 
enfermedades é indisposiciones del cuer-
po, y aun del ánimo, en las personas. 
Estos días llamados críticos suelen coin-
cidir con un estado atmosférico espe-
cial en que influye no poco la posición 
de Jos astros con respecto al lugar de la 
tierra en su órbita. Las conjunciones 
de la Luna con sus planetas cercanos y 
principales, y la proximidad de la La-
na con respecto á la tierra ("perigeo) y 
aun el movilunio, que soi>conjuncione3 
de la Luna con el Sol, contribuyen mar-
cadamente á esas alteraciones atmosfé-
ric;ís que causan no poco daño á la sa-
lud de los seres vivientes. 
Cuando se aproximan estos días crí-
ticos las personas delicadas y aun las 
que se hallan en plena robustez, deben 
prevenirse, absteniéndose de comidas 
fuertes y de toda clase de fatigas ó i n -
temperancias con lo cual podrán afron-
tar mejor el peligro de estos días malos 
y ahorrarse una enfermedad de consi-
deración." 
En seguida se pasa á indicar cuáles 
son los días críticos del año 1908. 
El Calendario del Obispado se vende 
en la Papeler ía é Imprenta La Univer-
sal, Obispo 34. 
i . m u mim. 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a i e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o - — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó Q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v do 3 a 5. 
4 » H A B A SA 49 
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QUE 310 B U L A N LAS VOCES. 
Unicos en Cuba. Son una ma-
rav i l l a del arte moderno. 
No hay nada que se le iguale, 
n i en voces n i en perfección, para 
que funcionen solo se necesita to -
car un simple botoncito. 
Se pueden ver á todas horaai 
en los almacenes de 
J. BORBOLLA COMPOSTELA 58. 
C2312 I d 
¿ E X QUE COXOCE USTED S I U N 
R E L O J P E 
m i 
ES L E G I T I M O ? 
i s l a e i r M 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R A S 
Esta, cas» ofre«ve »! pftblíco en general un gran 
•artldo d« brilíaatcts sueltos de todo» tamaftos, can-
dados d© brillas tes solitario, para señora desde 
1 £ 12 kilatoft- ei p»r, solitarios para eaballero, 
desde l [ 2 ú . Q feilates, ©oí-tijas, brillantes de fanta-
sía para señora, nspecialment*) toriaia marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centros 
rubíes orientales, esmeraldas, safiros ó turquesaa w 
cnanto en joyería de brillantes se pufede desear* 
g m i l ii 
^ — 
l i l i l i l l -
DBBB amm iHiaMai 
g m k f s o m w i f í r i i í i i ' i i 
L A E M I N E N C I A " , l a v o n t a d e l p ú b l i c o c o n s u m i d o r , d e s e a n d o d e m o s t r a r d e 
u n a m a n e r a p r á c t i c a s u r e c o n o c i m i e n t o á ese m i s m > p u b l i c o , d e s í i n a r á u n a s e c c i ó n d e 
q u e s m e s p e r a r a f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a s u s o r t e o , d i s t r i b u i r á e n t r e sus c o n -
s m m d o r e s , v a l i é n d o s e p a r a e l l o de i n c l u i r e n sus c a j e t i l l a s , a d e m á s de los c u p o n e s acos 
t u m b r a d o s , o t r o s E X T R A O R D I N A R I O S c o n e x p r e s i ó n de l o b j é t ó qi t í í c n p i o r o é a s u e r t e a l 
a g r a c i a d o y q u e se l e e n t r e g a r á e n e l m o m e n t o q u e l o r e q u i e r a . 
A c r e d i t a d o s c o m o e s t a m o s p o r l o r e a l y p o s i t i v o s q u o r e s u l t a r o n s i e m p r e n u e s t r o s 
rega los , n o t e n d r e m o s q u e e s f o r z a r n o s p a r a c o n v e n c e r a l p u b l i c o de q u e n o son v a n a s n u e s -
t r a s p r o m e s a s . 
L A JEMIlSTEir€IA. 
Acabamos de recibir unas Postales ilráyic w, en las mío ño r iVrt n r r ^ r i ? 
neuto sencil l ís imo y r ácu lo .se obti i^iü uu éxi to s o r p m i l v , f ? » Í¡ 
THA-RTO DE LA MAIfcTKA.^lMictón ñ* \* biráé.—Dfofembre tfi de lí)05. 
Antes qne nada, un salado. 
Saludo qne va á las Esperazas de la 
Bociedad habanera en sas d ías . 
U n grupo e scog id í s imo . 
E n primer término , la Marquesa de 
Larrioaga, nce Esperanza Xavarrete, 
cuya hermosa mans ión de la calle de 
Cuba, cerrada á toda fiesta boy, como 
en otros años, será visitada por las 
amigas de su iatimidad que van á ha-
•erle expres ión de su afecto. 
A l azar recuerdo entre las damas 
Cjne llevan tan bello nombre á Espe-
ranza Herrera de Solar, Esperanza 
F e r n á n d e z Blanco de Jaime, Esperan-
za Conil l de Zanetti, Esperanza Cante-
ro de Ovies, Esperanza Bernal de Zu-
bizarreta, Esperanza P é r e z R icar t de 
Del Monte y Esperanza Caravia de 
Foyo. 
T a m b i é n es tá de d ía s la señora E s -
peranza R o d r í g n e z de Muñoz , la espo-
sa de Víc tor Muñoz , el s i m p á t i c o co-
lega de Jtt Mundo. 
Señor i tas . 
María Esperanza Lasa , Esperancita 
V a l d é s Fauly , Esperanza Forcade, E s -
peranza Ir izar , Esperanza Zuaznabar, 
Esperanza Otero y Esperanza de las 
Cuevas. 
A todas, muchas felicidades. 
* 
Algo de teatro. 
Berardo V a l d é s López, al frente de 
la Compafíía de Opera, sal ió esta ma-
ñ a n a por el tren de B a h í a con rumbo á 
Cien fuegos. 
Por cierto que el vaporcito de L u z 
sufrió un retraso de media hora para 
poder embarcar el considerable núme-
ro de bultos que constituye el equipaje 
de la troupe italiana. 
L a ausencia se pro longará por espa-
cio de dos semanas. 
Tiempo que se d i v i d i r á entre las 
temporadas de Cienfuegos y Cárdenas 
para después volver á trabajar en la 
Habana. 
E n Cárdenas hay gran an imac ión 
para la ópera . 
Acabo de leer en E l Popular que es-
tán abonados todos los palcos del pri-
mer piso y que otro tanto espérase que 
ocurra con los del segundo. 
*A* 
Y Albisu? 
Hoy estará de gala el afortunado c o -
liseo con motivo de la función de gra-
cia de Cármen F e r n á n d e z de L a r a , la 
hermosa tiple, elegante como pocas de 
las qne han desfilado por aquella escena. 
Muy guapa, en verdad. 
Otero y Colominas, la gran casa fo-
tográfica de la avenida de San Bafael, 
ha expuesto en el v e s t í b u l o de A l b i s a 
un cuadro que contiene un grupo de 
retratos de la beneficiada de esta no-
che. 
Retratos todos de mér i to indiscuti-
ble y que consagran el créd i to de esa 
casa como fotografía art í s t ica que nada 
tiene que envidiar á ninguna de las 
m á s famosas de las grandes capitales 
de Europa y los Estados Unidos. 
Tina dama francesa, a l detenerse el 
sábado ante el cuadro donde están los 
retratos de la F e r n á n d e z de L a r a , de 
c ía : 
—11 Je ne erois pas q\C il soit pasible 
pousser pliisloinlaperfection, ainsi dan* 
V ensemble comme dans l ' art infininient 
nuancé du fini.'7 
Q u é elogio mejort 
* 
Dos fiestas escolares. 
TJna el jueves, en la Domici l iar ia , 
con motivo de la repart ic ión de pre-
mios. 
A las dos de la tarde. 
L a otra, en el plantel de la doctora 
Mar ía L u i s a Dolz, el viernes, á las 
ocho de la noche, con ocas ión también 
del reparto de premios á sus numerosas 
alumnas. 
Se ha combinado un programa, que 
ya insertaré oportunamente, donde 
figura el gran pianista Gonzalo N u ñ e z 
ejecutando selectas piezas. 
Y María Hermin ia Dolz, la encan-
tadora niña, rec i tará una poes ía en fran-
cés. 
Ve lada deliciosa. 
Es tá entre nosotros Rosa Fuertes. 
p L a s i m p á t i c a artista, que tanto aplau-
dió el p ú b l i c o de la Habana en tempo-
radas inolvidables, l l egó á bordo del 
Monserrat a c o m p a ñ a d a de sus dos bellas 
hijas, E l o í s a y Mar ía Valdealde, que 
acaban de hacer su e d u c a c i ó n en un co-
legio de Par í s . 
Segu irán viaje esta tarde á Méjico. 
Ecos de una boda. 
L a boda de María Victoria Puente, 
tan bonita y tan delicada, con Manuel 
Angel Casanova, el joven correcto y 
amabi l í s imo . 
Se ce lebró el viernes en la iglesia pa-
rroquial de Guanabacoa. 
U n a amignita adorable, una Margot 
vecina de la vi l la , me da todos los de-
talles del acto. 
F u é este apadrinado por la respeta-
ble dama Dolores Roque de Casanova, 
madre del novio, y el hermano de la 
gentil desposadita. el distinguido j o -
ven Guillermo Puente y Granados, ac-
tuando como testigos los s e ñ o r e s Miguel 
A . P e ñ a l v e r y J o s é Vicente Alonso. 
Muy numerosa la concurrencia. 
L a s señoras Mercedes Cárdenas de 
V a l d é s Chacón, Charito Casanova de 
Alonso, Lol i ta Calvo de Cárdenas, Car-
men Puente da Balado, Paochita C á r -
denas de P e ñ a l v e r , Toñita Casanova de 
Hyatt, Serafina Herrera v i u d a de Cár-
denas, Teté V i liarte de Casanova, Ma-
ría Lui sa V a l d é s Valenzuela de Romero 
y otras más. 
U n grupito encantador de señor i tas . 
R i t a María, Consuelo y Matilde C a -
rel, Sofía de Verdes Porto, Margot Gon-
zález de la Vega, Carmelina Calvo ( la 
hermosa y g e n t i l í s i m a Carmel ina) , E r -
nestina Cabello, Consuelo Pelaez, Hor-
tensia Faura , Pepi l la G . Arango, Pan-
chita Herrera y María.Castro Rivero. 
Y completando la relación, las mo-
nís imas n iñas Merceditas V a l d é s Cha-
cón y Sof ía V a l d é s Valenzuela, que con 
el gracioso Jorgito Hyatt , formaban la 
corte de honor de la novia. 
Para ésta y para su venturoso elegi-
do vaya desde mis Habaneras, junto 
con los votos m á s fervientes por su fe-
licidad, un saludo afectuos ís imo. 
De m á s lejos, de la Perla del Sur, 
también llega á la crónica el eco de otra 
boda, tan s impát i ca , tan interesante 
como la que antecede. 
María Antonia Pertierra, la bella se-
ñorita, h i ja del que fué Marqués de 
Cienfuegos, personalidad tan saliente 
de la po l í t i ca colonial, ha unido su 
suerte á la del s eñor R u b é n Montero 
Baldarrain, joven s impát i co , pertene-
ciente á una distinguida familia v i l l a -
clareña. 
De esta boda fueron padrinos la Mar-
quesa viuda de Cienfuegos y el padre 
del novio, el s eñor Francisco Montero, 
respetable y muy estimado caballero. 
Testigos. 
B l distinguido notario de Cruces, se-
ñor Domingo V a l d é s Losada, y don 
Joaquín M a r t í n e z de la Maza. 
Felicidades! 
I n memoriam. 
Mañana, martes, se celebrarán en e l 
templo de B e l é n solemnes honras en 
sufragio del alma de la señora E l v i r a 
Lanza viuda de Mart ín , cuyo fal leci-
miento, ocurrido en Cárdenas hace dos 
años, fué muy sentido de cuantos cono-
cían las altas virtudes y bondades de 
la inolvidable dama. 
A l piadoso acto invita su hija aman-
t ís ima, la joven y bella señora María 
Martín de Escoto, mi amiga muy dis -
tinguida. 
Dará comienzo á las ocho y media 
de la m a ñ a n a . 
E s t a noche. 
L a función de Alb i su á beneficio de 
la F e r n á n d e z de L a r a . 
Y la retreta del Malecón. 
BNEIQUE FONTÁNILLS. 
l ias morenas Paulina Piloto Arencibia 
y Rosa Hernández Rodríguez, vecinas, 
respectivamente, de la calle de los De-
samparados números 12 y 16, fueron de-
steñidas por el vigilante número 24;», á 
petición del blanco José Jaraalto, resi-
dente en la calzada de Concha, por haber-
le hurtado cuatro centenes en los instantes 
de encontrarse de visita en la residencia 
de la primera. 
E n el domicilio de la Rosa Hernández 
la policía ocupó un puñal grande. 
Ambas detenidas ingresaron en el 
V ivac . 
E l sargento Martínez, de la cuarta es-
tación de policía, sorprendió en la calzada 
del Príncipe Alfonso esquina á Cárdenas, 
al blanco R a m ó n Frank i López, residen-
te en Apodaca número ;5, en los raornen-
tes de estar haciendo apuntaciones para 
una rifa de dinero, por medio de los nú-
meros terminales de las cantidades que 
se pagan en el frontón Ja i -A la i . 
Franki López quedó en libertad por 
haber prestado fianza. 
E n el mercado de Tacón fué detenido 
por el vigilante número 614, el moreno 
Santiago Isalbe Cordero, en los momen-
tos que guardaba en un pañuelo dos pa-
res de zapatos que en unión de otro in-
dividuo de su raza había hurtado de una 
pelotería situada en dicho mercado. 
E n el pañuelo que se le ocupó á Isalbe 
Cordero se le encontraron otros objetos y 
comestibles, cuya procedencia no pudo 
justificar. 
Isalbe Cordero ingresó en el V ivac á 
disposición del juzgado competente. 
L a mestiza Caridad Fernández, de 19 
años, y vecina de Revillagigedo número 
84, fué maltratada de obra causándole 
lesiones leves en las mejillas, por el blan-
co José Joaquín Diaz, en los momentos 
de encontrarse arabos en la calle de la 
Esperanza esquina á Suárez, y haber te-
nido unas palabras á causa de no querer 
ellalDailar, en la noche anterior, en una 
rumba en que ellos estaban. 
Diaz niega la acusación que se le hace, 
y se querelló á su vez contra la Fernán-
dez de que ésta le rompió el saco que 
vestía. 
Ambos quedaron citados de compa-
rendo ante el Juez correccional del dis-
trito. 
C R O N I C A D S P O L I C I A 
N O T I C I A S V A R I A S 
L a policía secreta comunicó anoche al 
señor Juez de guardia haberse presentado 
en dicha oficina, como á las nueve de la 
misma, don Carlos L u n a Padilla, emplea-
do y vecino de la calzada de San Lázaro 
número ó8, denunciando que momentos 
antes hbbía visto que unos individuos, al 
parecer americanos, arrancaron una de 
las coronas que se encuentran en el Mau-
soleo de los Estudiantes, que existe en 
la esplanada de la Punta, la cual se lleva-
ron en un coche hasta la calle de San Ig-
nacio, penetrando con ella en la casa n ú -
mero 15, donde existe la redacción del 
periódico Ihe Dai ly Telegraph. 
E l sargento de policía señor Canelo Be-
llo, que se enteró de este hecho, practicó 
esta m a ñ a n a un registro en dicha casa, 
ocupando la referida corona, destroza d i 
casi por completo, en una de las habita-
ciones apartadas dn la casa. 
L a policía remit ió la corona al señor 
Juez de Instrucción del distrito del Este, 
quien conoce de este hecho. 
Ayer tarde al pasar de una goleta á 
otra, en el muelle de Tallapiedra, tuvo la 
desgracia de caer al agua, pereciendo aho-
gado, el tripulante de la goleta americana 
S. M . B i r d s , Mr. Wil l iam Welch. 
C O M O R E Z A N . . . 
. . . L A S S O L T E R A S ! 
Padre nuestro que estás con Felipe santificado sea su 
nombre, venga á nos, á mí huerto, hágase su voluntad aquí 
en la tierra. Como en el cielo el pan nuestro de cada día 
nos das hoy, danos una máquina de coser "Standard" y per-
dónanos el contado para que le paguemos á plazos, á peso 
semanal y sin íiador, como nosotros perdonamos á nuestros 
deudores para que compren la máquina de escribir "Ham-
mond.*' No nos dejes caer en la tentación de no comprarla, 
y líbranos de los moscos 
Amen, Jesús! 
J Í l v a r e z , C e r n u d a y C o m p a ñ í a 
C S78 
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A l blanco Juan Casall, dependiente 
de una vidriera de los portales de Luz , 
lo sorprendió el vigilante 826, en los mo-
mentos que le estaba haciendo varias 
apuntaciones para la rifa del Ja i -Ala i al 
menor Juan Freise, vecio de Oficios nú-
mero 56. 
Casall, á quien se le ocupó un sobre en 
que hacía las apuntaciones, fué remitido 
al Vivac, y el menor Freise se le entre-
gó á sus familiares, para que hoy lo pre-
sente en el Juzgado Correccional del dis-
trito. 
A l Juzgado de guardia fué remitido 
anoche, el blanco Justo González Aran-
go, por haber agredido con una piedra 
al de su raaa Antonio Menendez Sán-
chez, al que lesionó causándole la fractu-
ra de los cuadrados de la nariz. 
Dicha lesión fué calificada de grave por 
el doctor Rocamora. 
L a señora doña Angela Zayas Bazán, 
vecina de Estrella n ú m . 60, solicitó au-
xilio de dos guardias rurales para dete-
ner al blanco Francisco Cepedo, que se 
negó á devolverle un centén, que se le ha-
bía caído en uno de los carros del Ferro-
carril de Vil lanueva. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
E l encargado de las guaguas de la em-
presa L a Unión de la l ínea de la "Pun-
ta y Diaria" se ha querellado contra los 
cocheros Leopoldo Marques, de Revil la-
gigedo 153 y Norberto Provenza, de 
Monte 583, de haberse quedado con el 
importe del pasaje cobrado durante el 
sábado ú l t imo . 
Los acusados no han sido detenidos. 
Ceferina Barrote Ramos, de 19 años y 
vecina de Peña lver 96, fué asistida ayer 
por el Dr. Poo, de una intoxicación ori-
ginada por ácido fénico. 
L a paciente, cuyo estado es grave, ma-
nifestó que no había tratado de suicidar-
se, sino de curarse un dolor de muelas. 
E l Juzgado de guardia conoció de este 
hecho. 
E l mestizo Francisco Abreu Oliva se 
causó quemaduras menos graves en la 
cara palmar de la mano izquierda, al dis-
parársele uno de los revólvers de que se 
hacen uso para las representaciones en el 
teatro Alhambra. 
' u la calle de Concordia esquina á Be-
oaín, el policía 953, arrestó al mestizo 
.intonio Sotolongo por haberle ocupado 
papeletas de la rifa de dinero que se efec-
túa por medio de las cantidades que se 
pagan en el "Ja i -A la i" . 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
l i o n j a d e T í r e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
Almacén: 
300 ('i peras Beston, |5.25 o. 
10 estuches hiaros queso Gruyere, $16 qt, 
160 Ci aceitunas Flor Sevillana, $9.50 c. 
225 jamones gallegos H O, fíiS qt. 
190 Ci jabón Aguila FenixL$6.2ó qt. 
25 „ „ Añil Aguila, o,75 c. 
60 „ vino Kioja Izquierdo Efe $4 c. 
75 „ „ ,. „ Mi 4.25 o. 
170 galones vino Gloria, $1.75 galón. 
25 Ci chocolate Tipo Francés, f40 qt. 
20 „ „ L» Estrelia, £25 qt. 
16 pipas vino tinto Torregrosa, $59.50 p. 
18i2 „ „ „ „ $60 las 2i2. 
32i4 ,. „ y „ |611os4l4. 
28 Li chocolate M. Loper A, $30 qt, 
31 „ ,. ., G, 65 qt. 
29 C[ vino Rioja Torregrosa, $4.25 qt. 
P U E R T O D E _ U H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
LLEGADOS 
Dia 16: 
De Hamburgo y escalas, en 22 días, vap. ale-
mán Albingia, cp. Rautzan, ton. 4634, con 
carga y 570 pasajeros á Heilbut y Rasch. 
A D O R U O S 
para salas, saletas y comedo-
res. Gran surtido de Jarrones, 
columnas, figuras, platos, cua-
dros y esiátuas de porcelana 
fina, biscuit y terracota. 
J . B O R B O L L A . C O M P O S T E L A 56. 
C-2312 i d 
Dia 17: 
De Liverpool, en 22 dias. vp. esp, Vivina, ca-
ptan Bustinza, ton. 2779, con carga y 2 pa-
sajeros á J . Balcells y Cp. 
De Mohila, en 4 dias, vp. ngo. Ehda, cp. Olsen 
ton. 2427, con carga á L. V. Placé. 
Da Galveston, en 4 dias, vp. ngo. Titlis, capi-
tán Andersen, ton. 1407, con carga á Co-
mercial Union & Co. . , c 
De Cartagena y escalas, en 20 días, vp. inglés 
Barbadian, cp. Parker, ton. 4501, con ga-
nado á D. Martínez y Cp. 
De Copenhague v escalas, an 32 días, vp. da-
nés St Thomas. cp. Prahl. ton. 345ó, con 
carga y 295 pasajeros á Heilbut y Rasch. 
De Génova y escalas, en 26 días. vp. esp. Mon-
serrat, cp. Zaragoza, ton. 4075, con carga y 
255 pasajeros á t i . Otaduy. 
De Cárdenas- en 2 dias, vp. ing. Fortuna, cap, 
Royer, ton, 2965, con azúcar á D. BacOn. 
Dia 18: 
De Nueva York, en 3,U dias, vp. am. Esperan-
za, ton. 4702, con carga y pasaleros á Zaldo 
De Nueva'rork, en días, vp. cub, Cienfue-
gos, cap. Ekorman, ton. 1748, con carga4 
Saldo y Cp, . „ 
De Tampico. en 3^ dia», vp. cub. Bayamo, cp 
H, A. Huff, ton. 3206, con ganado á Zaldo 
y Comp. 
De Gibara, en l i dias, vp. cub, Cuntyba, ca-
pitán Wight.'ton. 2363, á L. V. Placé. 
SALIDOS 
Dia 17: 
Guanta, vp. ngo. Carmelina. 
Delaware (B. W.) vp. ing. Barnton. 
Veracruz, vp. aira. Albingia. 
Dia 18: 
Cayo Hueso y Miarai, vp. am. kartinique. 
Veracruz y escalas, vp. am, Esperanza. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
De Tampa y Key West, en el vap. americano 
Olivette: 
R. H, Egdrof y 1 de fam.—W. A. WardTM. 
Suntti—Jorge Fundora—Norberto García-
Pedro Cruz—Antonio García—E, Zaldo y fa-
milia—M, Párraga—D. Rosell—H, Ganet—Miss 
Wallace—L Jacobseu—F. Domínguez—J, G. 
Campbell—José Ribis—D, Carballat—F. Ló-
pez—Adela Pérez—Pedro Mena—Gerardo Do-
mínguez—MJguel Rodríguez—TiUis Wambech 
—Zoilo Pérez—Gregorio Esquiver—F. Castillo 
y 1 de fam,—Eloísa Valdés y 2 de fam,— Ramón 
Fernández—J. Otto—L. Basduy—M. Bislop y 
fam.—D, Z. Tilez—Antolín Amor—Raimundo 
Cuba—A. Amor—Miguel García—Felipe Car-
betto y 1 de fam, -Julián Naranjo.—José Mí 
Martínez—Oscar Gordillo—Eloísa Martínez-
E , Valdés—Dionisio Martínez—Antonio Martí-
nez-Celestino Llane—S. Ball—R. H. Van Es-
dorf—J. R. Lion y fam. 
De Barcelona y esc. en el vap. esp. Miguel 
Mi Pinillos: 
Francisco Moret—Francisco Fontanals—L. 
Zapata—Encarnación Vich—José Feirer-Víc-
tor Munaje y señora—Amparo Trillo—José 
Molina—José Traael.er—F. Tartarel- -B, Ro-
dríguez—Jaime Ramos-José Cáhuiles-José 
March. 
De New York, en el vap. am, Esperanza: 
Sres, Julio Linares—L. Mclnsire—P. Fores— 
P. Hermanr.—Michael Cokinda—Adolf Vond 
Becke—Mugaret Jipson—T. Lockwood — E . 
Prioe—Antonio Huerto—Adela Sorter—Abra-
ham Silva—Gustavo La Rosa-»-M. Avena—M. 
Schippa Santiago Somodevilla—George Taers 
J , Clark—H. Willers—Luis Reíiard—Agustín 
Puig—Alfonso Ginet—George Rey Iramlett— 
José Castillo — Donato Antoneda — Eduardo 
Gregory—Román San Miguel—Lino Martínez 
—Antonio Castillo—José Fernández—Pío Mon-
te—Augusto Rosa—Franco Langrove—Lee San 
Jerónimo Llano—26 asiáticos. 
De Hamburgo y escalas en el vap. alm, Al -
bingia: 
Sres. N. Frotronost—A. Nickotoin—A. Ber-
mádez—Matilde Diaz—F, G, Carvajal—Anto-
nio Monge—Carmen Portilla—A. Veci—A Mo-
lleda—S, Arenal—J. A. Suarez—M. Martínez. 
De Liverpool en el vp. esp, Vivina. 
Sres. José G. Barbier—J. Peña Márquez. 
De B arcelona y escalas en el vp. esp. Mon-
serrat: 
Sres. A. García—J. Arrojo—Asunción Mar-
ques—Agustina Uson—M, Majo—D. Soler—S. 
Pesca—J. Vallejo—F. Olay—F. Hernández-S. 
Sabates—F. Peinado—N. Rivas—Ana Ortiz— 
L. Peña—T. del Moral-C, Manzano—V. Gui-
nea—E, Fernandez—A, López—L. Aguilar—S. 
Benito—M, Fernandez—S. Alvarez—S Carrera 
— J . Ulset—V. Sanelier—I, de la Plaza—A Diaz 
—D, Samón—M. Caballero—E, Palacios—Ro-
ohette Félix—L. Chabia—J. Renovent—Mer-
cedes Villamur Encarnación Maestu—José 
Hernández—J. Q, Contreras—E. A. Hugens y 
1 de fam—F. Diaz—J, Campos—J. C, Urtuor— 
María Liez de Ubrumun y fam Antonia y 
Magdalena Ormaohea—E, Caqrera—María Ra 
mos—Teodoro y Luis C. Fernandez—A, Abril 
—Andrés Sabio, 
SALIDOS 
Para Key West, en el vap, am. Martinique: 
J , M. Cay ra. 
Para Coruña, Santander y Saint Nazaire, en 
el vap. francés La ChampagnO: 
Rosa Jacob o y 1 de fam.—Manuel Alonso— 
Lorenzo Izquierdo—Raimundo Esteban—An-
tonio Martínez-Antonio Deus—J. Villasuso— 
José Caramés—Manuel Suárez—Manuel Cun— 
M, López—José Santos—V. Gómez—J, Fanciso 
—A. Coso—Alberto L Gárate—Melitón Cortés 
Manuel Pelayo—Vidal Garay—Antonio Lemos 
Genaro Cueto—P, Otero—Jesús Hermida—Er-
nesto Rayne—Alfonso Jiménez—Celedonio Vi-
llarica—Severico Villa—Juan Olascoanaga— 
Manuel Calvo—Raúl Deshayes—José Pardo. 
Para Mobila, en el vap, cubano Mobila: 
J. T. C. Holland—Vicente Pacceti—W- E . 
Heelit y 1 de fam,—Georgo Amor—Leandro 
Quesada—Rafael Fernández—D. Baldurín y 
1 de fam.—Claude A. Nicholds—Alice N. Wi-
corf—B. D. Haulet y 2 de fam,—Eugenia P. 
Taylor—J. Vondaron—Juan E . Echevarría—A. 
H. Ward—Manuel López—C. Wittfeld. 
Para N, York, on el vap. am. Morro Castle: 
E. Saubon—Albert Demaaet—P. Lippitti— 
E , Peirce—Salvador y Elena Rodríguez—P. 
Merey—J. Conchy—E. Bormenman—D. Grif-
fing—Manuel Rodríguez y 1 de fam.—E. Max 
—T. Dennedy—Epifanio de Toraba—Richard 
Juliá—W. Tyles—J. Troncón—José María Ar-
mas—Angel Seoane—Sebastián Monteagudo 
—Luis Pineiro—Michael Dady—C, de Monti— 
Gaspar Betancour—Marcelino Pérez—L. Goi-
coecfaea—Vicente Cabrisa—E, Scott—Juan Al-
berto Juliá—Baldomcro Santo—H, Salmón y 1 
de fam,—Angel Alvarez—Francisco Mart ín-
Gregorio Quesada, 
Para Tampico y Veracruz, en el vap. alemán 
Albingia: 
Angel S. Maíz—F. Fernández y 2 de fam.— 
Oscar Zapo—José Sales—Manuel Pérez—Anto-
nio Rodríguez—ErSiestina García—Mercedes 
Párez—Humberto Bradí—Dr. L Ramos y fa-
milia—Guadalupe Pérez—P. Boñerea. 
G A C E T I L L A 
POR LOS TEATROS.—En el Nacional 
ofrece esta noche el ínc l i to Pubillones 
con su notable C o m p a ñ í a nna bonita 
y variada función. 
Toman parte en el espectáculos las 
renombradas familias Jordan's y San 
Leon's, los aplandidos ciclistas mala-
baristas Selvini y Q r o b i n i , el ecuestre 
Mr. R i d d y las señor i tas Tasmanians. 
No deja de figurar en el programa 
la bella y escultural Miss Nell ie J o i -
dan, "la reina del alambre", cuyo nú-
mero es el más aplaudido en las no-
ches del Nacional. 
E n A lb i su una novedad. 
Celebra su función de gracia la pr i -
mera tiple Carmen Fernández de L a r a . 
E l programa es muy interesante. 
F iguran en él tres zarzuelas en las 
cuales se luce y es aplaudida la bella 
beneficiada. 
H é l a s aquí : 
Primero-. Colegio de .señorita*. 
Segundo: E l dúo d é l a africana. 
Tercero: ; A l agua, patos! 
E n el segundo intermedio, eu obse-
quio de la señor i ta F e r n á n d e z de L a r a , 
cantará el señor P e r e l l ó de S e g u r ó l a la 
ramanza Jnvoeazione de la ópera R o -
berto el Diablo, y á cont inuac ión la be-
neficiada y e! maestro Rivera ejecu-
tarán el baile titudo L a Malagueña y el 
Torero. 
E n Martí , que cada d ía se ve más 
favorecido por nuestras más conocidas 
familias, ae cantará esta noche por la 
c e i e b r a d í s i m a Pastorcito el siempre 
aplaudido melodrama l ír ico L a Cara de 
Dios. 
Precios populares: palcos un peso y 
luneta con entrada sesenta centavos. 
Mañana, en dos tandas y á los pre-
cios de costumbre. L a Foupée. 
Y el miércoles , debut de la s impát i -
ca primera tiple E l e n a Parada con la 
zarzuela L a Marsellesa. 
E n A lhambra va hoy á primera ho-
ra la zarzuela Un matrimonio en Bainoa 
y después Entre cubanos, &,&., zarzue-
la que sigue dando grandes llenos. 
Han empezado los ensayos de Los 
cheverones, zarzuela de Vi l loch y Mau-
ri con decoraciones del popular esce-
n ó g r a f o señor Ar ias . 
Pronto su estreno. 
E L AMOR.— 
Del universal dualismo 
es Amor cifra y emblema: 
pues el amor, en s í mismo, 
es el supremo e g o í s m o 
en la a b n e g a c i ó n suprema. 
N . P . Liona. 
EXÁMENES.—Durante las noches de 
hoy y mafiana, de «cho á diez, se cele-
brarán los e x á m e n e s generales de la 
escuela Eed^nrión, establecida en el 
Cerro, en la calzada de Buenos Aires 
número 23. 
Su director, don Diego J . Torres, se 
ha servido invitarnos en nombre del 
albacea testamentario, d o n Manuel 
Fernández Mojardín , y del presidente 
de la Secc ión de Educac ión de la S o -
ciedad E c o n ó m i c a de Amigos del P a í s , 
nuestro respetable y querido amigo don 
Raimundo Cabrera. 
T a m b i é n nos invitan los directores 
del colegio E l Porvenir para los exá-
menes que se efectuarán los dias 21 y 
22 del corriente, á las siete de la no-
che, en este acreditado plantel. 
Y para el sábado p r ó x i m o está seña-
lada la fiesta de Navidad en el aula de 
Kindergarten de la escuela p ú b l i c a 
L u z y Cábéllero. 
E m p e z a r á á la una de la tarde. 
Damos las gracias á la directora de 
este bien montado centro de enseñanza 
por su i n v i t a c i ó n a tent í s ima . 
LA FELICIDAD.—La felicidad en esta 
vida es solo una esperanza. E s como 
la columna de humo y de luz que en el 
camino del desierjto guiaba á los he-
breos á la tierra de promis ión . Como 
rosada y nacarada nube de arreboles 
guia á los hombres en el desierto del 
mundo, por todos ios caminos de la 
vida, á la tierra, prometida, el sepulcro; 
región en que comienza una nueva v i -
da, patria universal, mundo nuevo en 
que la felicidad deja de ser esperanza 
para convertirse en realidad. 
De muchas maneras se logra la feli-
cidad, y una de las m á s positivas es 
cuando una mujer bella recibe, como 
homenaje de su hermosura, tributado 
por persona que la quiere, una de esas 
hermosas joyas que venden Cuervo y 
Sobrinos en su casa de Muralla, 37%, 
altos, y que son la suma e x p r e s i ó n del 
buen gusto y la novedad. 
¡POBRE RUSIA!— 
Están los rusos que trinan, 
están los rusos que ladran; 
es un volcán el imperio; 
este hiere y aquel mata, 
y si Dios no lo remedia, 
con vida en Rusia no escapan 
ni las águilas condales 
que anidan en sus montañas . 
Buscando á ese mal remedio, 
un sabio de circunstancias 
y tal, decía en un mitin: 
—Si supiesen, se acababa 
la lucha en cinco minutos. 
—¿Cómo? ¿con qué? 
—Pues mandaba 
diez dillones de cigarros 
exquisitos de Cabaflas, 
y todo el que los fumare 
dejaba caer las armas. 
SOLER.—Se acercan las Pascuas, y 
el acreditado establecimiento de imá-
genes de D . Sinesio Soler, O'Re i l l y 91, 
acaba de recibir un magníf ico surti-
do de figuras de todos tamaños , pro-
pias para nacimientos y con las que se 
puede obsequiar en estos d ías á los ni-
ños y hasta á los mayores. 
H a recibido también un precioso sur-
tido de lamparitas y l ámparas para 
oratorios, preciosas pilas modernistas 
para agua bendita, é infinidad de ob-
jetos propios para hacer una fineza. 
Muchos de estos objetos están expues-
tos en la magní f ica vidriera de dicho 
establecimiento, que continuamente es-
tá lleno de admiradores. 
No dejen de hacerle una visita, que 
hay a l l í para todos los gustos y s u m a -
mente económico . 
OH, ZORA IDA. — 
Oh, cármenes de Granada, 
de la A lhambra centinelas, 
rincones del Paraíso , 
miradores de la Sierra, 
qu ién fuera en vuestros jardines 
cuando el Sol de ellos se aleja, 
y con Zoraida del brazo 
hablando de amor se viera, 
el la tejiendo arrayanes 
y yo aromándola á ella 
con perfumes del cigarro 
j a p o n é s de L a Eminencial 
i 
£ 1 B o s q u e d e B o l o n i a 
E s tan extenso el surtido en este 
año, que excede a toda ponderación. 
E n biscuit, terra-eotta, bronces y 
metales blancos, recibió esta impor-
tante casa lo más selecto y lo más 
acabado del arte. E n joyas tienen 
un surtido escogido. I>e jiiífuetería 
sólo diremos qne hay una colección 
tan grande y escogida para el recreo 
rte los niAos, que aquella casa mejor 
parece una exposición permanente 
que almacén de juyriietos 
¡Al B O S Q l B, ai B O S Q U E , sefio-
ra>, caballeros y ni&os! 
i A recrearse a l BOSQUE! 
C2.319 11-D. 
Clínica fle raraói s i i a 
D E L 
D o c t o r R E D O N D O . 
Buenos Aires n. 1, Habana. 
Horas de consulta df sol á sol, y desde U de 
Diciembre 905, son gratis. 
c -Jltj ¿6-8 D 
EN EL NACIONAL.-El poPa]ar . 
tonio Pubillones, no cesa de e 
cer novedades en su actual t A r « ~ 0 f r e " 
del Nacional. 
No pasa semana sin qUe d . 
ten artistas procedentes de lo^ • " 
eos de más nombre de los Estados ÍT ^ 
dos. Ul)i* 
Y la prueba de lo qne décimo* 
que hoy han llegado de Nueva Y 63 
cuatro notables artistas que d 
tarán esta semana. 
No es esto só lo lo qne prepara el * 
cansable Pubillones también pura ^ 
semana. 
Estando ya montados todos los a 
ratos para la la gran pantomima acuá? 
ca ha dispuesto que se estrene el vi 1 
nes. er' 
Las decoraciones que lucirá est 
pantomima son debidas al piQCe[ 
aplaudido escenógrafo Luis Crespo 
E l señor Pubillones no ha omitido 
crificio alguno para que sea presentad 
"la pantomima acuática"' con gran 1 * 
jo, tanto en el decorado como en i 
vistuario, ca l cu lándose los gastos nn 
ha ocasionado en cinco mil pesos oro9 
Será, sin duda alguna, el succéa AL 
la temporada. 
T d i s c o s , D i s c l f 
LA NIÍÍA, Apiar 67, Hataa 
Acaba de recibir una gran partida de dan 
zones y canciones Cubanas: también Alem 
manes y Víctor cantados por ]« Michailcw*" 
Boronat, Serabrich. Sr. Caruso, Lucía Mn' 
chuelo, &, <£, &. pídase catálogo. 
Bonitos juguetes para Año Xuevo 
y Beyes. 
"M4 t6-16 
FIGURAS P A R A NACIMIENTOT 
y Nacimientos completos, se acaban de recl 
bir un gran surtido. O'Reilly 91, Siaesio SoT 
ler. 17886 _t8-;8 
R E T O C A D O R DE IMAGENEÍT 
dejándolas como naevas. Trabajos garantiza, 
dos. Sinesio Soler, O'Reilly 91. 
17881 tMS 
URNAS P A R A IMAGENES 
sueltas de todas .medidas. Objetos de promeg» 
de todas clases. Velas de cera para la primera 
comunión. O'Reilly 91, Sinesio Soler. 
17886 tMg 
L i b r o s d e M i s a 
propios para regalos de gran novedad, estilo 
modernista, lo mismo que pilas para agm 
bendita, el mejor surtido que ba venido, pre-
cios módicos. Primera cuadra. O'Reilly 91, «jj, 
nesio Soler. 178S2 tí-18 
L A M P A R I T A S PARA MARIPOST 
se acaba de recibir un gran surtido, libros y 
devocionarios y rosarios de plata y medallas. 
O'Reilly 91, Sinesio Soler. 17833 t8-18 
IMASEÑES^DELCOBRT-" 
de madera con ricos vestidos bordados y sen-
cillos para, larlesiasy casas particulares. O'Rei. 
Hy 91, Sinesio Soler. 17884 t8-18 
DR. A. S A A V W 
MKDlCO-iiOM^OPATA. 
Especialista en eniermedades de las Sras. j 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sil 
nacesídad de OPERACION IOS. 
Consultas de una á tres.—Gratis para loa po-
bres,—Teatro Payret, por Zuiue.a. 
C 1409 166 -19 il 
Ciíro E i M I í W m 
Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Esta Sección, autorizada por la Junta Direc-
tiva, ha acordado celebrar dos bailes para sus 
asociados en las noches del 16 y 31 del corrien-
te mes, siendo requisitos indispensables los si-
guientes: 
1°—La presentación del recibo del mesen 
curso. 
2?—Los asociados podrán traer única y exclu-
sivamente á sus respectivas familias, pues de 
lo contrarío serán éetas rechazadas. 
8í—Toda persona que trate de entrar en lo» 
salones presentando un recibo que no sea suyo 
será rechazado, incautándose la Comisión de 
puerta del recibo para proceder conforme é 
los Estatutos reglamentarios. 
4í—Todo socio transeúnte será admitido, 
previa la garantía de dos asociados, y el abono 
inmediato de tres mensualidades oonsocutivas 
y además DOS pesos por concepto de cuota de 
entrada. 
6!—Los señores que deseen incribirse como 
socios el mismo día de la fiesta, podrán hacer-
lo en la Secretaría General de est» Cendro has-
ta las cinco de la tarde, abonando tan solo laJ 
tres mensualidades consecutivas. 
6°—Los individuos de esta Sección, conforma 
á lo dispuesto en el inciso 7.' del artículo 71 del 
Reglamento General, procederán en s is deci-
siones sin dar explicación aluuna. , 
Lo que de orden del Sr. Presidente se publi-
ca para su cumplimiento y general conoci-
miento, en la Habana á 12 de Diciembre üe 
1905. 
E l Secretario, 
E. Machado. 
c 2333 3i' l°_l! l^H— 
A LOrraíOTARIS. , 
Restaurant '-Las Palmas del Malecón ' d» 
Alvarez y Rodríguez, Monserrate 30 v 31.— 
ñas todas las noches.—Arroz con pollo y rop» 
vieja con espaciosa glorieata.—Cuartos reser-
vados para familias, frescos y cómodos, qu 
dan al paseo. 17174 V&jJ>^. 
Dr. Benito Vieta v M o r é 
Cirujano Dentista.—Teléfono B07á-Prlaci?9 
Alfonso n. 394, entre San Joaquín ó Infanta -
Gabinete montado á la altura de los primeroi 
elpmundo. Completa garantía y perfeooión-
15421 46t-i_H__----
D o c t o r J . A . T r é n ñ o l s 
Médico de Tube^julosos y de Eufermos 
Pecho.-Consuladp núm. 128, entre Virtudes/ 
Animas.—Consultas de }2 á 3. „ .-
16932 mw2L~~~ 
T O P U I V I 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 cts.—De venta en todas las boti-
cas y Dr. Herrera, Cuba 85. 
EiRÁNA 
A d m i r a b l e r e m e d i o . 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, Beu 
ticoa, de Oidot>, de muelas, de Ijada, ot^ N 
perior á la FENACETINA y i» aNTIP Jogi 
1 sobre 5 cts. - De venta en todas las bo 
y Dr. Herrera, Cuba 84. 
Se cura radicalmente con eJ Jarabe 5 
cigarros antiasmáticos del 
D r . H e r r e r a - eB 
Jarabe $1, cigarros 30 cenUvos,—D« v°úin 85-
todas las boticas y Dr. Herrera, Cuoa u ¿ 
C-2281 ^ 
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